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La Dirección General presenta a la consideración de la 
duodécima reunión del Consejo Directivo el Programa de Trabajo y 
Presupuesto por Programas del ILPES para 1969. 
El do emento sigue, en líneas generales, la presentación 
adoptada anteriormente y en él se hacen compatibles las orienta-
ciones sustantivas aprobadas por el Consejo con los recursos 
financieros disponibles conforme al Flan de Operaciones aprobado 
para la segunda fase del ILPES, 
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RESUMEN DE PERSONAL PROFESIONAL DE ILPES 
Tipo de personal Número de personal 
A» Financiado con fuentes propias 
Oficina Ejecutiva 
Director General 1 
Direetor General Adjunto 1 
Asesor Especial del Director General 1 
Secretario del Instituto y Director 
del Programa de Publicaciones 1 
Ayudante Ejecutivo 1 
Administración 
Jefe, Servicios de Administración 
y Finanzas 1 
Oficiales Administrativos Asistentes 2 
Bibliotecaria 1 
Traductores 2 
Programa de Publicaciones 
Editor .. 1 
Directores de División ' • 
Proyectos 1 
Desarrollo Social 1 
Programa de Capacitación 1 
Investigación y Programación General 1 
Proyectos de Investigación y Desarrollo 
. Económico 1 
Planificación Industrial 1 
Servicios de Asesoría 1 
Programa Conjunto INSTITUTO/CEPAL/BID 
de Integración Industrial 1 
/Programa de 
Tipo,, de personal Número de personal 
Pro^ramade Capacitación 
Director Adjunto 1 
Coordinador de los Cursos 1 
Oficial de Programas 1 
Economista/Profesor asignado a Oficina 
CEPAI/INSTITUTO-Brasil 1 
Economista General 1 
Economista General, Programa de 
Colaboración con Universidades ..-••., 1 
Programa de Capacitación - Especialidades 
Economistas/Profesores, Programación General 2 
Experto Principal, Programación Agrícola 1 
Experto Jefe, Programación Agrícola 
(Centroamérica) " 1 
Economistas/Profesores 4 
Economista 1 
Economista/Profesor-Política Económica 1 
Economista, Recursos Naturales 1 
Servicios de Asesoría 
Director Adjunto a cargo de programas 
generales de asesoría 1 
Coordinador a cargo de la promoción de 
programas especiales 1 
Experto jefe, Programación general 1 
Expertos jefes, Programación agrícola 2 
Experto, Programación industrial 1 
Experto, programación del sector público 1 
Programador industrial 1 
Experto, Sistemas de información para la 
planificación 1 
Experto jefe, Programación de recursos 
naturales 1 
Programador presupuestario ,1 
/Programador, financiamiento 
- xü-xii -
Tipo de personal ..Niániero. de.. personal. . 
Prpgramadorj financiamiento del 
desarrollo 
Programador de transportes 
Experto, programación presupuestaria 
Experto, organización administrativa 
Investigaciones - Planificación Económica 
Experto Jefe en Planificación 




Investigaciones - Planificación Social 
Sociólogo Jefe 
Sociólogos 


















B» Financiado por otras fuentes 
Experto en Educación 
Experto en Recursos Humanos 
Experto en Programación agrícola ; 
Experto en Planificación Económica 
Expertos en Planificación Social 



































01 Dirección General 46,4 1,1 47.5 
02 Capacitación 146,3 39.0 14.3 199.6 
03 Asesoraraiento en 
planificación 145.6 3% 5 5.2 154.3 
04 Proyectos 57.5 22.2 «M* 79.7 
05 Investigaciones y 
programación general 85.5 3.3 24.4 113.2 
06 Investigación del 
desarrollo económico 20,8 1.1 21.9 
07 Investigación del 
desarrollo social 32.1 17.1 21,4 70.6 
08 Integración industrial 10,6 - 10,6 
09 Actividades sectoriales 
y especiales 74.9 18.9 39.0 132.8 
10 Publicaciones 16.3 _ 16.3 
11 Administración y 
finanzas 64.1 64.1 
Vacaciones 72,9 — — • 72.9 
















Div, de Capacitación 
Div. de Asesoría -
Div. de Proyectos 
Divisiones de Investi-


























a/ Incluye personal profesional de planta, consultores y ayudantes financiados 
" por el ILPES. . -
b/ Representa costo de personal profesional de planta, consultores, ayudantes, 
viajes, viáticos y otros gastos. 
/Cuadro 4 
- XV «* 
Cuadro 4 












01 Dirección General 96 749 1 335 17 900 1 000 116 984 
02 Capacitación 193 550 18 540 1 401 - 213 491 
03 Asesoramiento en 
planificación 218 899 3 480 50 515 1 700 274 594 
04 Proyectos 89 204 21 000 9 823 - 120 027 
05 Investigaciones 
y progr. gener. 81 986 4 500 4 500 2 240 93 226 
06 Invest. del desa-
rrollo económico 14 861 1 335 _ — 16 196 
07 Invest. del desa-
rrollo social 45 282 8 018 _ 500 53 800 
08 Integr. Indust. 22 540 - - - 22 540 
09 Activ. Sectoria. 
y especiales 103 595 17 052 _ — 120 647 
10 Publicaciones 19 604 •M - 10 000 29 604 
11 Administración 
y finanzas 56 686 1 036 _ 57 722 
12 Servicios comunes 
Instituto 
Vacaciones 
245 324 & 
112 916 
- 158 710 & 404 034 
112 916 




Financ. por fondos esp. 








TOTAL PRESUPUESTO ILPES 1 247 795 70 760 71 295 174 150 i 564 000 
a/ Corresponde a las remuneraciones estimadas a base del cálculo de cargos 
mensuales por planilla de pago, incluyendo beneficios sociales y subsidios. 
b/ Corresponde a sueldos del personal administrativo local y del personal 
secretarial. 
c/ Corresponde a equipo material y gastos de mantenimiento y servicio del edi-
ficio, cables, teléfonos y otros varios de carácter general. 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DEL ILPES PARA 1969 
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PROGRAMA. 01 - DIRECCION GENERAL 
Unidad Ejecutora: Dirección General 
I. Descripción y objetivos del Programa 
La Dirección General tiene a su cargo la dirección y coordinación del 
Instituto con arreglo a las orientaciones que recibe de su Consejo Directivo. 
Su acción comprende a) orientar y decidir internamente la formulación de los 
programas de trabajo y presupuesto del Instituto y proponerlos al Consejo 
Directivo; b) ejecutar esos programas y efectuar los gastos previstos en 
los presupuestos; c) escoger y nombrar el personal del Instituto; d) aprobar 
la selección de los becarios del Programa de Capacitación; e) formalizar con 
los gobiernos, o con otras entidades nacionales o internacionales, los 
contratos u otros arreglos que sean necesarios para la prestación de los 
servicios del Instituto; f) aceptar para el Instituto aportaciones de 
gobiernos, organismos internacionales, fundaciones e instituciones privadas 
con el fin de financiar sus actividades; g) coordinar las labores del 
Instituto internamente y con las de otros programas internacionales, regio-
nales y bilaterales en campos afines; h) informar al Consejo Directivo 
sobre las actividades y la ejecución del programa de trabajo del Instituto. 
En el uso de sus facultades y en el desempeño de sus obligaciones, 
la Dirección General ha concertado en medida cada vez más creciente, arreglos 
de colaboración del Instituto con organismos especializados de las Naciones 
Unidas y fundaciones privadas. Mantiene asimismo una estrecha coordinación 
en trabajos comunes con la Comisión Económica para América Latina - a la 
que además informa periódicamente a través del Consejo Directivo de las 
actividades del Instituto - con el Banco Interamericano de Desarrollo y 
con otros organismos internacionales, latinoamericanos y de otras regiones. 
/II. Personal 
Meses/hombre 
Personal ILFES 46 «4 
Consultores y ayudantes 1»1 
Personal otros organismos 
Total 47,5 
.ftflfejteL Programa dagiiftcgdp . US&„. 
según ob.ieto del gastq 
Personal profesional de planta 96 749 
Gastos consultores y ayudantes 1 335 
Viajes y viáticos 17 900 * 
Otros gastos . . 1 000 
Total 116 984 




PROGRAMA 02 - CAPACITACION 
Unidad Ejecutora: División de Capacitación 
I» Descripción y objetivos del Programa 
El Programa de Capacitación comprende actualmente las siguientes 
actividades: a) un curso básico de planificación que se dicta en Santiago; 
b) cursos intensivos que se desarrollan en los países que lo solicitanj 
c) cursos especiales de planificación sobre temas concretos que general-
mente se realizan en la sede del Instituto, y d) un programa de colabora-
ción con universidades latinoamericanas. Durante 1969 se introducirán 
algunos cambios de orientación en estas actividades, especialmente en el 
Curso Básico de Planificación. Estos cambios, que se llevarán a efecto 
en toda su intensidad en 1970, tienden a lograr la.formación de un núcleo 
seleccionado de profesionales con una visión amplia de los diversos 
aspectos de la planificación que los permita orientar la evolución de ésta 
en una forma realista. 
El Curso Básico, que constituye la base de todas las actividades del 
Programa de Capacitación, está integrado en lo fundamental, por materias 
relativas a la interpretación del proceso de desarrollo económico y social 
latinoamericano, y a su planificación desde el punto de vista global y 
sectorial. EL curso se divide en una etapa previa de formación común, y 
otra que se dedica a especialidades, que en 1969 serán Programación 
General y Programación del Sector Público. Estas últimas se vinculan con 
las investigaciones que realiza el Instituto sobre esos mismos aspectos, 
y que se vienen publicando en los manuales de planificación» Los cambios 
mencionados inicialmente consisten en el desarrollo de sólo dos especia-
lidades, lo cual se traducirá en la participación de un menor número de 
alumnos respecto a los años anteriores» Ello, a su vez, posibilitará una 
enseñanza más integral, basada en un método directo, con mayor intensifica-
ción de lecturas, seminarios de discusión y preparación de monografías 
bajo supervisión directa de los profesores. Por otra parte, exigirá una 
ampliación de los trabajos complementarios de investigación para la 
docencia» 
/EL objetivo 
» 6 * 
El objetivo principal de los cursos intensivos es la capacitación 
de ocho profesionales a nivel nacional, tanto en lös aspectos generales 
que conciernen al desarrollo, como de las técnicas sectoriales de plani-
ficación. Adicionalmerite, comprenden en la actualidad algunas especia-
lidades del Curso Básico asi como la preparación de Proyecto», Si bien 
todavía no se dispone de elementos suficientes qomp para formular un 
programa-detallado,1 se han presupuestado para 1969 alrededor de diez de 
estos cursos. 
Loa cursos especiales surgieron como respuesta a la necesidad de 
disponer de técnicos capacitados en la planificación de sectores sociales, 
y luego se diversificaron abarcando otros campos. Para 1969, se proyecta 
repetir parte del programa desarrollado en 1968 con los cursos sobre 
Planificación de la Salud y Planes; Operativos Anuales, 
EL programa de colaboración con universidades latinoamericanas no-
podrá desarrollar en forma amplia en lo referente a cooperación en la 
revisión de planes y programas de estudio, de las materias vinculadas : 
al desarrollo y la planificación, cano consecuencia de la escasez de 
recursos presupuestarios. No obstante se ha celebrado un convenio con : 
la Universidad de Campiñas (Brasil) para estudios de postgrado, : 
El Programa de Capacitación del Instituto se desarrolla con la 
valiosa colaboración de la CEPAL, el BID, la FAO, la UNESCO, la UNICEF,- : 
la Oír, el PNUD, la CMS, la OSP, la AID, el ffil, etc.,, así como de lo.s¡ r...,-
gobierno de. América Latina, .. 
II» Personal 
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II« Personal del Programa „ Meses/hombre 
Personal ILPES 146.3 
Consultores y ayudantes 39.0 
Personal de otros organismos 14.3 
Total 199.6 
III» Costo del Programa clasificado según ÜS$ . 
objeto del gasto a/ 
Personal profesional de planta 193 550 
Consultores y ayudantes 18 540 
Viajes y viáticos 1 401 
Otros gastos — 
Total 213 491 
aj Además del financiamiento del ILEES, este programa cuenta con la 
participación de otros organismos, que se estima en aproximadamente 
US$168«000Esta suma corresponde a aportes en personal o en recursos 
financieros proporcionados por P1MUD, BU), UNICEF, UNESCO, FAO, OIT, 
CEPAL/BNDE, y a los aportes específicos para cursos intensivos de 




Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAMA. 01 Dirección de los trabajos 
Unidad Ejecutora: División de Capacitación 
I» Descripción y objetivos del Subprograma 
Este Subprograma comprende las tareas de dirección de las actividades 
de capacitación que cumple el Instituto, así como su coordinación con los 
organismos nacionales e internacionales que colaboran en la realización 
del Programa. 
II. Personal del Subprograma Meses/hombre 
Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal de otros organismos 
29.9 
Total 29.9 
IH, Costo del Subprograma s^gún ob.ieto US$ 
Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 




Total 38 700 
/Programa: 05 
- 10 • -
Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAM 02 Curso Básico.de Planificación,- Etapa de Formación Común 
Unidad Ejecutora: División de Capacitación •* 
I. Descripción y objetivos ,del Sübprograma 
' El período de formación común del Cursó Básico está destinado, por una 
parte, a dar homogeneidad a los conocimientos de' los participantes acerca de 
algunos instrumentos de análisis directamente relacionados con el desarrollo 
y la planificación. Además, tiene por objeto el estudio de los principales 
aspectos vinculados al proceso histórico de-desarrollo económico y social 
de América Latina, así como de los aspectos fundamentales en materia de 
planificación y de política económica. De esta manera, constituye la base 
sobre la que se apoyan las tareas de las especialidades. 
De acuerdo con los objetivos referidos, esta etapa se integra con cuatro 
grupos de materias: a) materias teóricorinstrumentales, como estadística, 
contabilidad social, análisis económico y economía internacionalj b) materias 
interpretativas, como desarrollo económico y sociología; c) materias que 
cubren los aspectos fundamentales de la planificación económica, como plani-
ficación y preparación y evaluación de proyectos, y d) materias que contienen 
los principales elementos de política económica, con mía particular referencia 
a algunas áreas de la misma, como política económica, integración económica 
y problemas monetarios. 
En 1969., participarán en el curso básico alrededor de treinta alumnos, 
procedentes de todos los países de América Latina, 
/ I I . Personal 
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II. Personal del Subprograma 
Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 
Total 
IIL Costo del Subprograma clasificado, según 
ob.jeto del gasto 
Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 
















I. Descripción y objetivos del Subpregffama 
En esta especialidad, que se dictará por novena vez desde que se 
iniciaron las actividades de capacitación del Instituto, se analizan deta-
lladamente los diversos aspectos relativos a las tarea?'dé planificación 
global para formar técnicos capaces de participar en la interpretación 
general de los problemas que registra una economía, así como en la formula-
ción de planes-y programas que contengan metas y medidas de política1 econó-
mica factibles, incluyendo los requisitos institucionales necesarios para 
implementar la ejecución de aquéllos. 
La especialidad se divide en tres partes: a) en la primera se amplían 
los conocimientos sobre algunos instrumentos básicos de la planificación: 
contabilidad económica y algunos temas de matemáticas aplicadas, entre los 
que se destacan álgebra lineal y matricial, programación matemática, ecua-
ciones diferenciales y en diferencias finitas y modelos matemáticos; b) en 
una segunda parte se estudian los temas relativos a la planificación general 
propiamente tal, considerando especialmente las condiciones existentes en 
América Latina; c) la tercera parte comprende, en lo fundamental, una profun-
dización en el análisis de la política económica y en el estudio de sus 
instrumentos, particularmente aquéllos que operan en los campos monetario, 
cambiario y tributario, así como del financiamiento considerado en general. 
Esta especialidad tendrá una duración de tres meses y medio, aproxi-
madamente y en ella participarán alrededor de quince alumnos. 
Capacitación 
Curso Básico de Planificación. ITspeciálidad de Programación 
División de Capacitación ' 
/ I I . Personal 
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II. Personal del Subprograma Meses/hombre 
Personal ILPES 9.8 
Consultores y ayudantes 0»9 
Personal otros organismos 2,5 
Total 13.2 
III. Costo del Subprograma qlasificado según US$Li. 
ob.ieto deli gasto 
Personal profesional de planta 11 334 
Consultores y ayudantes 1 800 
Viajes y viáticos -
Otros gastos -
Total 13 134 
/Programa: 05 
- 14 -
Programa 02 Capacitación 
SUBFROGRAMA 04 Curso Básico de Planificación. Especialidad de Progra-
mación del Sector Público 
Unidad Ejecutora* División de Capacitación 
I. Descripción y objetivos del Subprograma 
Esta especialidad se dictará por sexta vez desde la iniciación de 
los cursos del Instituto y su objetivo es el de formar profesionales en 
la programación de las actividades de producción de bienes y de prestación 
de servicios a cargo del sector público en el marco de un proceso general 
de planificación, tomando en cuenta especialmente las características y los 
problemas institucionales que presenta dicho sector. 
Las principales materias que integran la especialidad atienden la 
doble necesidad de conocer, por una parte, los mecanismos de acción del 
sector público, así como los diversos aspectos que los condicionan, y por 
otra, las técnicas de planificación aplicables a las actividades estatales. 
En lo fundamental, dichas materias se refieren al sector público en el 
proceso de planificación, a la asignación de recursos en la planificación 
del sector público, y a las diversas etapas que registra esta última. 
Además, se realizarán cursillos sobre presupuesto-programa, aspectos sociales 
de la acción del sector público, planificación de los servicios de educación, 
salud y vivienda, actividades agrícolas e industriales y recursos naturales. 
La especialidad tendrá una duración aproximada de tres meses y medio, 
participarán en ella alrededor de quince alumnos. 
/ I I . Personal 
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II» Personal del Subprograma Meses/hombre. 
Personal ILFES 4*3 
Consultores y ayudantes 3*2 
Personal otros organismos .1*6 
Total 9.1 
III» Costo del Subprog.rama clasificado según US $ 
ob.jeto del gasto 
Personal profesional de planta 6 602 
Consultores y ayudantes 1 250 




Programa 02 ; • Capacitación 
SUBPROGRAMA 05 Curso Especial de Planificación de la Salud 
fILPES-OMS/OSP) 
Unidad Ejecutora División de Capacitación 
I, Descripción y objetivos del Subprograma 
Este curso especial se dictará en 1969 por octava vez én colaboración 
con la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Sanitaria F'anamericana. 
Tiene por objeto la formación de técnicos en la formulación y .ejecución 
de programas nacionales de salud, integrados en un proceso general de 
planificación del desarrollo económico y social. 
.Comprende materias referentes a las relaciones entre la salud y el 
desarrollo, la planificación del desarrollo económico, la sociología del 
desarrollo, los principales problemas vinculados a la población,, la vivienda 
y la educación, y el diagnóstico y la formulación del programa.de salud. 
El Curso contará con alrededor de 25 participantes y con la colaboración 
del Servicio Nacional de Salud de Chile, que facilitará las experiencias 
prácticas requeridas. Su duración será de aproximadamente cuatro meses. 
II». Personal del Subprograma, Meses/hombre 
Personal UPES 2.2 
Consultores y ayudantes -
Personal otros organismos 9.8 
Total 12.0 
III. Costo del Subprograma clasificado según US$. 
objeto del gasto 
Personal profesional de planta 2 756 
Consultores y ayudantes -
Viajes y viáticos — 
Otros gastos — 
Total 2 756 
/Programa 02 
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Programa 02 Capacitación 
SUBPR0GRA11A. 06 Curso Especial de Planes Operativos Anuales 
Unidad E.iecutora; División de Capacitación . 
I* Descripción y objetivos del Subprograma 
Este Curso se dictará por segunda vez en la Sede del Instituto y tiene 
por objeto la presentación y el análisis de las técnicas de formulación 
de planes operativos anuales, considerando especialmente los avances meto-
dológicos que recientemente se han materializado en este aspecto» 
Estará integrado por materias relativas al análisis de los sistemas 
de planificación, las técnicas de presupuesto fiscal, los requerimientos 
estadísticos para los modelos y los sistemas contables para el corto plazo, 
las técnicas de los planes operativos anuales y las políticas fiscal, 
monetaria y de comercio exterior. 
El Curso tendrá una duración de tan mes y medio aproximadamente y 
atenderá a alrededor de quince participantes que, en lo fundamental, estén 
participando en las tareas de planificación a corto plazo en sus respectivos 
países. 
II. Personal del Subprogramq. Meses/hombre 
Personal ILPES 5„3 
Consultores y ayudantes 0.7 
Personal otros organismos .0.2 
Total 6.2 
III. Costo del Subprograma clasificado según US$ 
objeto del gasto 
Personal profesional de planta 9 109 
Consultores y ayudantes 700 
Viajes y viáticos -
Otros gastos — 




Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAMA 07 ' Colaboración con universidades 
Unidad Ejecutora; División de Capacitación 
I. Descripción y objetivos ds^ Suborograma 
En 1968, según se explica en el Informe del Director General al Consejo 
Directivo, no fue posible celebrar el seminario que se habla programado y 
que se destinaba a profesores de diversas facultades para que, junto con 
funcionarios de la CEPAL y el Instituto, examinasen las experiencias y 
orientaciones de la enseñanza en materia de desarrollo económico y social, 
planificación, comercio exterior y economía latinoamericana. Ello se debió 
fundamentalmente a falta de recursos, circunstancia que, por desgracia, se 
seguirá dando en 1969, Por lo tañto, no será posible tampoco llevar a cabo 
esa actividad. Sin embargo, mediante visitas de profesores universitarios 
al Instituto, o de personal de éste a las universidadesj se procederá a . 
examinar y revisar los planes y programas de estudio referentes a materias 
económicas y sociales. Además, se seguirán elaborando textos que pueden 
ser de gran utilidad en esas discusiones. 
Una nueva modalidad de este subprograma que sé introducirá éñ 1969 
consiste en acuerdos de largo plazo con determinadas universidades para 
impartir cursos de planificación que abarquen en forma sutíesiva diversos 
aspectos y especialidades. El primer acuerdo se ha concertado durante 1968 
con la Universidad de Campiñas, Brasil y representa una colaboración del 
Instituto durante - un período de cinco años en cursos de postgrado sobre 
planificación de los sectores industrial y agrícola, planificación general 
recursos humanos .y, sector público. "' - ' • 
En el primer trimestre de 1969 se dictará un primer curso sobre 
planificación industrial. ... 
/II. Personal j 
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II. Personal del Subprograma 
Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal de otros organismos 
Total 
III. Ciosto del Subprograma,clasifjpado sefflîn 
objeto ,del ^ asto 
Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 









Programa 02 "" " Capacitación '""" 
SUBPROGRAMA 08 Investigaciones para la docencia 
Unidad Ejecutora: División de Capacitación 
I, Descripción y objetivos deluSubprograma 
Este Subprograma comprende la realización de trabajos a cargo del 
personal de la División de Capacitación que se requieren como, complemento de 
las tareas de docencia propiamente tale3, es decir, las clases" teóricas, 
seminarios, y toda otra actividad que se desarrolle en los cursos del 
Programa de Capacitación. 
Como consecuencia de los cambios de orientación proyectados para 1969, 
especialmente con respecto al Curso básico, la investigación para la docencia 
deberá ampliarse significativamente con respecto a los años anteriores. 
II. Personal del Subprograma Meses/hombre 
Personal ILPES 28.4 
Consultores y ayudantes -
Personal otros organismos — 
Total 28.4 
III. Costo del Subprograma clasificado, según . US$ 
objeto del gasto 
Personal profesional de planta 38 316 
Consultores y ayudantes -
Viajes y viáticos -
Otros gastos -
Total 38 316 
/Programa 02 
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Programa 02 Capacitación 
SUBPROGRAMA 09 Cursos Intensivos 
Unidad E.iecutora: División de Capacitación 
I, Descripción v ob.ietivos del Subprograma 
El contenido y las características de los «jursos intensivos que dicta 
el Instituto resultan de acuerdos con los países. Se han recibido hasta 
ahora alrededor de veinte solicitudes, con distinto grado de definición. 
Por estas razones, no es posible todavía formular un programa detallado 
en esta materia. En cambio, se ha confeccionado un presupuesto global sobre 
la base de los siguientes elementos. Se proyecta dictar un total de ocho 
cursos, y el número necesario de semanas-profesor del personal del Instituto 
se estimó empleando el promedio de semanas-profesor por curso intensivo 
registrado en 1968. Luego, se determinó el número de semanas-profesor que 
estaría a cargo del personal de la División de Capacitación, asignando la 
diferencia respecto al total de las necesidades, a personal perteneciente 
a otras divisiones del Instituto. 
II, Personal del Subprograma Meses/hombre 
Personal ILPES 34.8 
Consultores y ayudantes 7»9 
Personal otros organismos -
Total 42.7 
III. Costo del Subprograma clasificado según US$ 
objeto del gasto 
Personal profesional de planta 45 727 
Consultores y ayudantes 6 790 
Viajes y viáticos -
Otros gastos -




PROGRAMA 03 - ASESORAMIENTO EN PLANIFICACION 
Unidad Ejecutora; División de Servicios de Asesoría. 
I. Descripción y objetivos de un Programa 
En este Programa se centra la colaboración del Instituto, en materia 
de planificación del desarrollo, con los gobiernos e instituciones oficia-
les que la solicitan. Esta labor está a cargo de especialistas en plani-
ficación en sus distintos aspectos, etapas y niveles, que colaboran estre-
chamente con los funcionarios técnicos nacionales y los otros organismos 
internacionales. 
Entre los objetivos que cubre se encuentra el asesoramiento en la 
creación de sistemas de planificación, en la formulación de planes de 
desarrollo y en la ejecución, control y evaluación de la acción programada. 
La colaboración que se presta a los países tiende a institucionalizar los 
mecanismos o métodos de trabajo necesarios para la preparación normal y 
permanente de planes por parte de la administración estatal, teniendo en 
cuenta no sólo las acciones del sector público, sino también a la actividad 
privada. Este programa incluye también asesoramiento para mejorar los 
sistemas de información económica y las cuentas nacionales a los fines 
de la planificación; establecer y perfeccionar los presupuestos por 
programas; organizar las oficinas de planificación y reformar los sistemas 
de contabilidad presupuestaria y de organización administrativa. 
El programa de trabajo para 1969 incluye el asesoramiento integral 
en planificación, que comprende la preparación de estrategias de desarrollo 
a largo plazo, la formulación de planes a mediano plazo, el diseño de planes 
operativos anuales, la preparación de presupuestos por programas, reformas 
en la organización administrativa para la planificación y en los sistemas 
de información estadística. El Programa contempla asimismo asesoramientos 
específicos relacionados con aspectos particulares de la planificación. 
En este sentido, abarca la colaboración con organismos nacionales en 
tareas encaminadas a la formulación de estrategias a largo plazo, tratando 
así de lograr una definición directa de la política de desarrollo involucrada 
/en los 
•w 2J± " 
en los planes. De esta manera se propende a una participación más activa 
de los distintos sectores'en los procesos de planificación, buscándose 
una más estrecha vinculación entre los planes de desarrollo y la integra-
ción latinoamericana. Estas estrategias se expresan en planes a mediano 
plazo que contienen los programas y proyectos a realizar. 
Otra esfera del Programa de Ásesoramieñtó del Tnstitüto cutiré los 
aspectos operativos de la planificación, en particular aquéllos que 
guardan relación con la ejecución de los planes. Se asigna especial 
importancia a las actividades orientadas al mejoramiento de Xas técnicas 
para la formulación de planes anuales. Se trata de facilitar la progra-
mación detallada de las acciones a desarrollar y de la política económica 
a aplicar para que los objetivos a largo plazo, que comprenden transfor-
maciones estructurales, se logren a través de medidas de corto plazo que 
tengan la necesaria correspondencia con aquéllos. 
El resto de las actividades, operativas del Programa está destinado 
a prestar ayuda a los gobiernos con el objeto de crear las condiciones 
necesarias para la ejecución de los planes por medio de técnicas vincu-
ladas con el proceso presupuestario en el más amplio sentido - formulación, 
ejecución, control y evaluación - y con. las reformas de la maquinaria 
administrativa del Estado para adaptarla a ,los requerimientos del desa- . 
rrollo. Se continuará prestando asesoramiento. en estas materias a 
varios gobiernos latinoamericanos. 
El Programa de Trahajo incluye también investigaciones en materia 
de estrategias, planes a mediano plazo y planes operativos; formulación 
de metodologías en las diversas áreas de la planificación y estudios 
sobre los progresos de la planificación en América Latina. 
Finalmente, se ha previsto la realización de seminarios internos para 
la presentación y -discusión de los avances en asesorías e investigaciones. 
/II. Personal 
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II- Personal del Programa 
Me ses/hombre 
Personal ILPES 145-6 
Consultores y ayudantes 3-5 
Personal de otros organismos 5.2 
Total 154-3 
III® Costo del Programa clasificado según 
objeto del gasto 
US$ 
Personal profesional de planta 218 899 
Consultores y ayudantes 3 480 
Viajes y viáticos 50 515 
Otros gastos 1 700 






Asesoramiento en Planificación 
Dirección y Coordinación ' 
División de Servicios de: Asesoría 
I. Descripción y objetivos del Subprograms 
Este subprograma tiene como objetivos fundamentales: 
i) Elaborar el programa dé trabajo y el anteproyecto de Presupuesto 
de la División de Servicios de Asesoría, para que sean conside-
rados por la Dirección General del Instituto, 
ii) Dirigir la ejecución del presupuesto por programas aprobado para 
la división; 
iii) Coordinar las labores internas de la división y mantener las 
relaciones de ésta con la Dirección General y con las otras 
divisiones del Instituto; 
iv) Supervisar el cumplimiento de las responsabilidades de la 
división; y 
v) Realizar las labores de apoyo administrativo para la ejecución 
de los trabajos de la división. 
La elaboración del Programa de Trabajo y del anteproyecto de Presu-
puesto supone una primera selección de objetivos concretos, dentro de un 
criterio de prioridad. El conjunto de objetivos de la división surge de 
decisiones de la Dirección General y de las solicitudes de asesoramiento, 
elevadas por los gobiernos e instituciones de los países del área al 
Instituto. Sobre estas bases y tomando en cuenta las disponibilidades 
de recursos humanos, materiales y financieros, se estructura el anteproyecto. 
La dirección de la ejecución presupuestal implica la toma de deci-
siones - ya sean de carácter permanente o aquéllas que constituyen respuesta 
a circunstancias particulares y eventuales - con respecto a cada objetivo 
concreto, asi como en relación con los recursos asignados. 
Se plantean las modificaciones, que el cambio de condiciones o la 
imposibilidad de previsión concreta hagan indispensables para el más 
eficiente cumplimiento, en lo esencial, del programa fijado en el 
Presupuesto. /Se coordina 
- 27— 
Se coordina la labor de todos los miembros de la División en todas 
y cada una de las actividades de los otros subprogramas a cargo de esta 
unidad. 
Mediante reuniones con el personal asignado a cada actividad y a 
Cada Subprograma, se fija la linea de pensamiento y los criterios para 
la realización de las diversas tareas necesarias para la materialización 
de los objetivos. 
Se supervisa la ejecución de tales tareas y se adoptan las medidas 
necesarias para la máxima eficiencia posible. 
Dentro de este Subprograma se llevan a cabo las labores de apoyo 
administrativo que supone: correspondencia, formación y manejo de archi-
vos; ampliación y mantenimiento de la biblioteca especializada; y, todos 
los aspectos administrativos relacionados con el personal. 
Además se coopera con la Oficina Ejecutiva y otras divisiones del 
Instituto en la preparación de los programas de trabajo, se participa en 
reuniones internas y se colabora en la preparación de informes para 
reuniones internacionales. 
II» Personal del Subprograma 
Meses/hombre 
Personal del ILPES 
Consultores y ayudantes 




III. Costo del subprograma clasificado 
según objeto del gasto 
US$ 
Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 









Programa 03 Asesoramiento en Planificación 
SUBPRÓGRAMA 02 Asesoramiento en Planificación Integral 
Unidad Ejecutora División de Servicios de Asesoría 
I. Descripción y objetivos del Subprograma 
En este Subprograma se incluyen asesoramientos globales en la 
materia y la asesoría cubre, en consecuencia, esfuerzos de planifica-
ción a largo, mediano y corto plazo, así como la organización del 
sistema institucional de planificación. 
Para el año 1969, se contemplan las siguientes actividades princi-
pales» 
Actividad 03-02-01 - Asesoramiento al Estado de Minas Gérals (Brasil) 
El Estado de Minas Gerais y el ILPES están en las etapas finales 
de la negociación de un acuerdo de asistencia técnica por.dos años (1969 
y 1970). En 1969, las actividades a realizar, serán las siguientes: 
i) Formular una estrategia dé desarrollo a largo plazo para .el -
Estado de Minas Gerais, cubriendo los principales sectores. Para ello se 
llevará a cabo un análisis de todos los antecedentes, se celebrarán 
reuniones con los grupos representativos, se visitarán a las principales., 
regiones del Estado, se formularán diagnósticos globales y sectoriales, 
y se hará un análisis preliminar de las opciones de desarrollo. 
ii) Asesorar en el estudio, reestructuración y puesta en marcha del 
sistema estatal de planificación a fin de institucionalizar el proceso de 
planificación en el Estado y dar continuidad a los trabajos en las distin-
tas etapas del proceso. Se estudiará tanto, la parte estructural,, como de 
los instrumentos legales que sean necesarios para su ejecución. 
iii) Reestructurar el sistema estadual de estadística para adaptarlo 
a las exigencias de la planificación en lo que se refiere a amplitud, 
calidad, periodicidad de la información y creación de los mecanismos 
operacionales, 
iv) Colaborar en la formulación de los planes de desarrollo a 
mediano y corto plazo, planes operativos y presupuestos anuales. En 1969, 
se centrarán los esfuerzos en la reformulación del sistema presupuestario 
para integrarlo con el..proceso de planificación de forma tal que se 
/constituya en 
constituya en la herramienta básica de la ejecución de los planes a 
mediano plazo. Con este propósito, se pretende entrenar personal para 
los organismos del sector público estadual, preparar manuales de 
elaboración y ejecución presupuestarias y asesorar en la preparación 
del presupuesto de 1970 para todo el sector estadual; 
v) Asesoría en la reforma administrativa del sistema financiero 
del Estado, que se concentrará en la Secretaría de Hacienda y que 
tendrá por meta reestructurar el sistema de recaudación para darle mayor 
agilidad y eficiencia en el manejo de los instrumentos de recaudación y 
fiscalización. 
Durante 1969 se enviarán dos misiones del Instituto al Estado de 
Minas Gerais por un período de siete semanas cada una con expertos en 
programación general, sector público, sistemas de información estadística 
para planificación, recursos humanos, recursos naturales, transportes, 
energía, agricultura, industria, minería, planes operativos y programación 
presupuestaria. 
II. Personal del Subprograma 
Meses/hombre 
Personal del ILPES 
Consultores y ayudantes 




III. Costo del Subprograma clasificado 
según objeto del gasto 
Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 




Total 74 146 
/Programa 02 
Asesoramiento en Planificación 
Asesoramiento en Formulación de Estrategias de 
Desarrollo a largo plazo 
División de Servicios de Asesoría 
I. Descripción y objetivos del Subprogram 
Se colaborará con los países en la formulación de, lincamientos 
de desarrollo a largo plazo. En términos generales, este esfuerzo está 
encaminado a cooperar en la definición de estrategias de desarrollo y 
de las políticas involucradas en los planes» 
En eétos trabajos se prepararán diagnósticos globales y secto-• 
riales interpretativos, a través de los cuales se identificarán los 
principales obstáculos al desarrollo; En seguida se examinarán las:: 
opciones alternativas de desarrollo y los esfuerzos que han de reali- ; ! 
zarse para vencer los obstáculos .identificados y fijar los lincamientos 
estratégicos a seguir¿ . 
Actividad 03»03*01 - Asesoramiento al Peni en estrategia de desarrollo 
Se continuará asesorando al Instituto Nacional de Planificación- én 
la preparación del Documento Orientador que contendrá un diagnóstico 
global y el examen de estrategias alternativas de desarrollo para los 
años setenta. Este documento facilitará la elección, de la-: estrategia 
a seguir en la década para formular los planes a mediano plazo. 
Actividad 03*03*02 - Asesoramiento a Venezuela en estrategia 
de desarrollo 
Se seguirá prestando colaboración a CORDIPLAN a ..fin de completar 
el diagnóstico global y sectorial y el diseño de estrategia para los años 






II' Personal del Subprograma 
Meses/hombre 
Personal del ILPES 13«7 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos - ... 0.9 
Total 14.6 
III. ; Costo del Subprograma clasificado 
según ob.jeto del , gasto US$ 
Personal profesional de planta 22 777 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 14 470 





Asesoramiento en Planificación 
Asesoramiento en Planificación de mediano plazo 
División de Servicios de Asesoría 
Descripción y objetivos del Subprograma .. 
Se prestará colaboración en la formulación de planes a mediano plazo 
de tipo sectorial. 
Actividad 03.04.01 - Asesoramiento a Chile en programación agropecuaria 
Se continuará cooperando con la Oficina de Planificación Agropecuaria 
del Ministerio de Agricultura en la formulación y ejecución del plan de 
de sarrollo agrope cuario. 
II• Personal del Subprograma 
Personal del ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otx-os organismos 
Meses/hombre . : 
7.3 
Total 7.3 
III. Costo del Subprograma clasificado 
según objeto del gasto 
us$ 
Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Otros gastos 
12 127 
Total 12-127 ' 
/Programa 02 
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Programa 03 Asesoramiento en Planificación 
SUBPROGRAMA 05 Asesoramiento en Planificación de corto plazo 
Unidad Ejecutora División de Servicios de Asesoría 
I« Descripción y objetivos del Subprograma 
Se continuará asesorando en la implantación de las técnicas para la 
formulación de planes anuales operativos que permitan orientar y funda-
mentar la política a corto plazo en función de los planes a mediano y largo 
plazo y de los problemas de coyuntura,, 
Actividad Q3a05»01 - Asesoramiento a Honduras en planes anuales 
Se prestará colaboración al Gobierno de Honduras en el establecimiento 
de un sistema de planes anuales, aprovechando la experiencia lograda por 
este país en la programación de sus acciones a corto plazo y en la vincu-
lación con los planes a mediano plazo«, 
II* Personal del Subprograma 
Personal de UPES 
Consultores y ayudantes 




III* Costo del Subprograma clasificado 
según objeto del gasto 
Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Otros gastos 
US$ 
» m n i ' i i n 
8 514 
5 176 
Total 13 690 
/Programa 07 
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Programa 03 Asesoramiento en Planificación 
SUBPROGRAMA 06 Asesoramiento en Planificación Operativa 
Unidad Ejecutora División c¡teí SeSriacioáde Áseáorfá 
X» Descripción y objetivos del Subpro^rama 
A través de este Subprograma sé continuará con los trabajos desarro-
llados en años anteriores en cuanto al asesoramiento a los países en materia 
de programación presupuestaria y demás técnicas de planificación operativa. 
Actividad 03«06*01 - Asesoramiento a la Corporación de Fomento de , 
'"' Chile en Programación Presupuestaria -
- • Se colaborará con la Corporación de Fomento de la Producción' (CORFO), 
Chile en el establecimiento del sistema de presupuesto por; programa®» 
íür la reali2aciáñ de este trabajo participará la Dirección de PresUr-
puesto del Ministerio de Hacienda y se llevarán a cabo las siguientes 
accioness 
i) Se hará un diagnóstico de CORFO y de lt-s empresas e instituciones 
con que tenga participación abordando aspectos de organización, de planifi-
cación, financieros, presupuestarios, contables, de control y, en general, 
todo aquello que tenga relación con el conocimiento de los actuales sistemas 
y procesos presupuestarios; .,. : , v. 
ii) Se establecerán las bases del sistema de presupuesto por programas 
para CORFO y organismos dependientes y se abordará el proceso presupues-
tario en sus etapas de formulación, discusión y aprobación, ejecución, 
control y evaluación» Se confeccionarán los manuales necesarios para la 
puesta en práctica del sistema» 
iii) Se abordará la organización de las unidades de presupuesto de 
CORFO y se establecerán sus relaciones con los organismos de planificación, 
contabilidad, auditoría, etc» y con las validades operativas. Se determinarán, 
además, las bases de organización para el proceso presupuestario en las 
empresas y organismos dependientes; 
iv) Se llevará a cabo un programa de capacitación de personal mediante 
cursos y seminarios especializados» 
/Actividad 03» 
í 
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Actividad 03*06.02 <•» Asesoramiento al Estado de Minas Gerais en 
Programación Presupuestaria 
Como parte del asesoramiento en Planificación Integral al Estado de 
Minas Gerais, se abordará la implantación del presupuesto por programas en 
el Gobierno General y en las empresas estatales» 
Se establecerán las bases del proceso presupuestario poniendo especial 
acento en las etapas de formulación, ejecución y contabilidad. 
Se estudiarán y propondrán los esquemas de organización necesarios 
para la reforma presupuestaria. 
Se llevará a cabo, por último, un. programa de capacitación del personal 
en materia de presupuesto por programas, 
II* . Personal del Subprograma • .U. 
Meses/hombre 
Personal del UPES'-' ' : 30ol 
Consultores y ayudantes 
Personal de otros organismos 
' Total • 
III, Costo del Subprograma clasificado 
según objeto del gasto 
Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 
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Programa 03 ... - ; . _ 
SUBPBOGRAMA 07 Investí paciones«^ ctivj'áattes internas y misiones 
- por programar, ;•.-,:• ••••••-• 
Unidad Ejecutora . División?de Servicios de .Asesoría 
I* . Descripción y obj etivos- del Subprograma 
En este Subprograma *se contempla la participación de la división en el 
Programa de Investigacionea;-, lps . tratojós - de preparación de misiones, los 
seminarios internos y las demás accionas necesarias para las labores de 
asesoramientoA así complas misione.s porprogramar» , 
Actividad 03«>07<»01 - Investigaciones ... ;¡ <-.' 
Dentro del Programa de Investigaciones del Institutor a la .División 
de Servicios de Asesoría le corresponderá durante 1969 participar en los 
siguientes estudios? 
i) Análisis de los elementos de política de desarrollo, principal-
mente en términos del planteamiento preliminar de una estrategia global, 
habida cuenta de las consideraciones específicas en relación con determi-
nados páíses, especialmente en los casos comprendidos por las tareas de 
asesoría. 
ii) Integración, especialmente*-en lo referente al-; estudio de la 'polí-
tica de desarrollo en el ámbito de la integración subregional, con refe-
rencia al área Andina y a Centroamérica, donde también se .plantean tareas 
de asesoría según los Subprogramas y actividades reseñadas más acriba. 
iii) Metodología general de planes anuales, continuando trabajos ante-
riores sobre planes operativos que permitan orientar la política de corto 
plaao. 
Actividad 03»07.02 - Actividades internas 
Se incluyen todas las acciones requeridas por las labores de aseso-
ramiento: preparación de misiones, análisis permanente de la situación de 
la planificación en América Latina, preparación de metodologías para aseso-
ramiento operativo, etc. 
/Actividad 03.07.03 
Actividad 03*07.03 - Misiones por programar-
Se incluyen en esta actividad las reservas de semanas/expertos para 
cubrir los nuevos pedidos de asesoramiento que se produzcan durante la 
ejecución del presupuesto, 
II. Personal del Subprograma 
Meses/hombre 
Personal del UPES 53.8 
Consultores y ayudantes ' — 
Personal de otros organismos " 1.2 
Total 55.0 
III» Costo del Subprograma clasificado según 
objeto del gasto 
Personal profesional de planta SO 403 
Consultores y ayudantes -
Viajes, y viáticos — 
Otros gastos " 
Total • 80 403 
/PROGRAMA 04 
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PKQGfiAMA 04 - PROYECTOS 
Unidad EAácutorJs^MráMáá:úeJti&üíMíSSi;-. .. . 
I, Descripción y objetivos del PrbgráTla' "v 
A través de este Programa, el Instituto viene actuando, simultáneamente 
en dos campos que tratan integralmente el pmfílemalxLe. los proyectos de-
inversión, -tal como se plantean en el contexto de la realidad latinoameri-
cana y de sus procesos de planificación i a) la investigación dé problemas 
generales y concretos, con el propósito de ofrecer solucibñes operativas en 
materia de-proyectos, en su papel de instrumentos de los flanes y políticas 
de desarrolla; b) el apoyo directo a los países para la identificación, 
promoción, formulación y evaluación de proyectos. 
La escasez de proyectossigue :,pons^ tuy§n4Q;;-iUi>p .de los problemas más 
serios del desarrollo latinoamericano y buscar soluciones.para reducirla y 
aun eliminaría representa el objetivo principal del Instituto en este 
respecto. Para ello se proseguirán eri 19^9 tkreas" ya; iniciadas f se procu-
rará agregar nuevas modalidades de trabajo,, ; • r.Cv 
En este último sentido, cabe destacar la participación' del Instituto en 
la preparación misma de proyectos de importancia para loS' países' eri forma de 
servicias. ,de. .cónsultorxa2 
En cuanto a investigaciones, se anticipa la terminación y publicación 
de la guía para la preparación de proyectos de desarrollo integrado de áreas 
de base agropecuaria, que recoge experiencias de trabajo llevadas a cabo 
por él Institutoj se avanzará en las investigaciones emprendidas alrededor 
de los problemas de identificación y evaluación de proyectos multinacionales 
de integración; y se comenzará la preparación de una guía operativa para la 
formulación de proyectos, en colaboración con el BID» 
Como se advertirá en la descripción más detallada de estas actividades 
que aparecen en el Subprograma 01, el grado de avance en las negociaciones 
para la prestación de estos servicios no permiten establecer aún - a la 
fecha de preparación de este presupuesto - un cálculo preciso de los recursos 
que se destinarán a este Subprograma para el año 1969. En vista de ello, se 
ha previsto alrededor de la tercera parte del total de la División, en el 
/entendido de 
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entendido de que, dada la prioridad que se asigne a estas actividades, en 
caso necesario së podrían hacer ajustes"®! las actividades del Subprograma 
02. 
IX. Personal del Programa 
Meses/hombre 
Personal ILPES 57.5 
Consultores y ayudantes 22.2 
Personal de otros organismos -
Total ,¡s¡ 79o7 
III. Costo del Programa clasificado según objetó del gasto 
US$ 
Personal profesional de planta 89 204 
Consultores y ayudantes 21 000 
Viajes y viáticos 9 823 
Otros gastos • 
Total " 120 027 
/Programa 04 
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Programa 04 Proyectos 
SUBPROGRAMA 01 Promoción y Preparación de Proyectos 
Unidad Ejecutora .División de.proyectas • .• • • 
* • 
I» Descripción y objetivos del Subprograma 
De conformidad con la nueva orientación establecieren I9é8¿"este * -
Subprograma busca aprovechar las experiencias obtenidas en años, anteriores, 
asi como las vinculaciones establecidas a lo largo de trabajos concretos 
con organismos nacionales de planificación y fomento "y con instituciones 
internacionales de cooperación financiera y técnica -'especialmente el BID -
para volcarlas en una nueva modalidad en .el campo de la acción directa de 
identificación, promoción y preparación de proyectos« 
Esta nueva modaliáétd-&'onéris1^  jr.e&unerSdos 
para la identificación y preparación de estudios de factibilidad, antepro-
yectos y proyectos de inversión. Los que,«.as -esperan 
alcanzar son; a): colaborar con los países en 3,a superación del problema de 
la escasez de proyectos bien preparados en sectores críticos del desarrollo 
económico y social; b) contribuir al mejoramiento de la capacidad opera-
tiva de los países en la identificación y preparación de proyectos signifi-
cativos, cólaborando en el mejor aprovechamiento de los recursos financieros 
disponibles para pre-jnversión; c) promover la movilización y el mejor 
empleo de los técnicos de América Latina, reuniendo a profesionales de 
distintos países en trabajos concretos de proyectos; d) vincular creciera 
temente a los países latinoamericanos mediante una mejor y más eficiente 
utilización de recursos multinacionales de distintos tipos; e) enriquecer 
la experiencia del Instituto, interviniendo asiduamente en tareas que ponen 
de manifiesto los problemas que surgen en los países al llevar a la práctica 
sus políticas de desarrollo. 
La factibilidad de esta nueva forma de actuación está respaldada, 
entre otras, por tres tipos de consideraciones: a) la experiencia reco-
gida, por el Instituto - y en particular por la División de Proyectos - en 
los trabajos de campo realizados y el respaldo técnico que el Instituto 
está en condiciones de aportar; b) el apoyo del BID, que ha manifestado 
/un interés 
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un interés activo en la realización de las tareas englobadas en este 
Subprogramaj c) los informes de la consultoría jurídica y otros depaiv 
tamentos de la Sede de las Naciones Unidas, que ven las tareas contenidas 
en este Subprograma y su modalidad operativa como formas eficientes para 
llevar a cabo las actividades previstas para el Instituto, 
II, Personal del Subprograma 
Meses/hombre 
Personal UPES 
Consultores y ayudantes 




Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 





Total 37 279 
/Programa: 05 

Programa 04 Proyectos 
SUBPROGRAMA 02 Investigaciones sobre proyectos 
Unidad Ejecutora División de Proyectos 
I» Descripción y objetivos del Subprograma 
Las actividades de esté Subprograma reflejan en 1969, al igual que en 
años anteriores, la preocupación del Instituto por una interacción cons-
tante entre la actividad teórica y la experiencia de campo. Dentro de «i 
este Subprograma se prevé continuar la investigación sobre criterios de 
identificación y análisis de proyectos multinacionales de integración, en 
la cual se busca deducir de principios generales reglas operativas para 
orientar eficientemente esté tipo de inversiones. Por otro lado, se espera 
finalizar y publicar una guía para la formulación de proyectos de desarrollo 
integrado de áreas de'basé •agwpécáari&y- :rte.®ame la metodología 
desarrollada a partir de las actividades prácticas llevabas a cabo en ese 
campo, y se preparará - conjuntamente con el B3D - una guía operativa para 
la formulación y evaluación de proyectos» 
En la actualidad se están .realizando gestiones relativas a las tareas 
de identificación, promoción y preparación de proyectos que se efectuarán 
durante 1969 (Subprograma 04^01) <, La magnitud precisa de los compromisos 
que pueden resultar de estas gestiones no se puede determinar todavía. 
Por lo tanto, la proporción en ojie sea posible llevar adelante durante el 
año las tareas de las tres actividades que componen el presente subprograma 
podrá estar condicionada por los recursos que sea necesario dedicar al 
Subprograma 04o01o 
Actividad 04.02.01 - Proiy-ectos~muí"tIhaclonáTes" de integración 
La continuación de lás investigaciones alrededor de. la identificación 
y evaluación de los proyectos multinacionales de:integración tendrán como 
propósito principal: - ^ -i:vh ;:.> . 
i) La formulación de un marco,de referencia apropiado para apreciar 
las tendencias a mediano plazo de. los paxáes. en- 10 referente á la efectiva 
inclusión de la idea de integración como, instrumento de.s'us políticas de 
desarrollo; ,...: •• . :• 
/ii) Los 
ii) Los objetivos principales que resultan de esas políticas y las . 
consecuencias - en cuanto al análisis; de pyjgysctos de integración. - emer-
gentes de esos objetivos; c. ' • ^ v 
iii) Las técnicas más apropiadas para calificar cuantitativamente los 
efectos económicos de las alte^atiMáí:^§iÍlíyersión, con especial q&ento: 
en el análisis de sistemas de precios como Instrumentos correctores y 
orientadores en la asignación derecursos;*; 
iv) La posibilidad de presentar-criterios - derivados de esta investi-
gación - aplicables 'operatitramente a íla avaluación de proyectos de inte-
gración, que permiten^ al mismo tiempo, "establecer prioridades racionales 
entre éstos y los proyectos nacionalé ¿>! :armonizando así los planes de desa-
rrollo y las decisiones «mergéntes^  de . una- política latinoamericana de 
integración, ••!. •." 
Actividad 04^02^02 - Proyécrtog "de desarrollo integrado'de áreas de base 
agropecuaria r . . . . . ^ h - . r -
Se .terminará y publicará-una guía, para la formulación de este tipo de 
proyectos, barada en la experiencia existente y. la del propio Instituto en 
los trabajos realizados en Ecuador, Paraguay y Venezuela® r Dicha guía, 
orientada a servir ,a, organismos de planificación.,y.fqmentp.nacionales• e. 
internacionales, busca.aportar:nuevos instrumentos para superar la situación 
crítica que en materia de proyectos atraviesa, pl sector agropecuario, y a 
ell.a.se,,agregará un esquema metodológico de integración agro-industrial* 
Antes de la. publicación de esta, guía, se espera .realizar un seminario 
con expertos de organismos nacionales e internacionales.,para discutir su, 
contenido. V ' U V i * . » 
Actividad 04*02.03 y Guía práctica para.la formulación y evaluación de 
proyectos --'-"- * —~ 
Sé ha comenzado a preparar, en colaboración con el BID, una guía prác-
tica para la preparación y evaluación de proyectos, destinada especialmente 
a técnicos y funcionarios de instituciones de fomento * y ótros organismos 
públicos y enpresas encargadas de las tareas de formular y evaluar proyectos 
de inversión. Esta guía vendría a complementar el Manual de Proyectos de 
Desarrolló Económico del profesor Julio Melniclc, publicado por la CEPAL 
y que desde 1958 es el instrumento más utilizado para esos fines, no obstante 
que,su intención y sus objetivos fueron más de carácter didáctico que operativo 
/La utilidad 
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La utilidad de la nueva guía radica en que en numerosas oficinas 
públicas y privadas hay técnicos de distinto nivel que podrían trabajar 
con mayor eficacia si contaran con una orientación sistemática para plantear 
y resolver en forma operativa y práctica los problemas técnicos y económicos 
de los proyectos. Se ganaría asimismo una cierta homogeneidad en la meto-
dología lo que permitiría - en la planificación y en las decisiones polí-
ticas y de financiamiento - escoger la mejor alternativa de inversión a 
base de comparaciones más seguras. 
Para la preparación de esta guía se ha firmado un acuerdo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, en virtud del cual el trabajo será efectuado 
bajo la dirección técnica de un experto del UPES (que ya ha sido contratado 
especialmente), con la participación de un experto contratado por el Banco 
y el respaldo técnico de funcionarios del propio Banco y de la División de 
Proyectos del ILPES. 
Se prevé contar con un borrador completo de la guía para fines de 
1969. 
II« Personal del Subprograma Meses/hombre 
Personal del UPES 
Consultores y ayudantes 




III» Cojsto del Subprograma clasificado según objeto del gasto 
jM-
Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 









PROGRAMA 05 - INVESTIGACIONES Y PROGRAMACION GENERAL 
Unidad Ejecutoras División de Investigaciones y Programación General 
I» Descripción del programa 
Las investigaciones que se llevan a cabo dentro de este programa 
cubren dos proyectos. Uno de ellos está relacionado con el análisis de 
elementos de una política de desarrollo con integración para América Latina: 
la sustitución regional de importaciones con integración, la exportación 
de manufacturas y la ampliación del mercado interno. -E1 otro se refiere a 
la programación monetario-financiera. 
II. Personal del programa Meses/hombre 
Personal del ILFES 85.5 
Consultores y ayudantes 3»3 
Personal de otros organismos ,r • 24.4 
Total 113.2 
III. Costo del programa clasificado.según-
objeto del gasto 
Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 







Total 93 226 
/Programa: 05 
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Program 05 Investigaciones y programación general. 
SUBPROGRAMA 01 Análisis, de .elementos de una-politica de desarrollo con 
integración para Americá Latina." 
Unidad Ejecutora: División de- Investigaciones y PrográtafcüSnGeneral. 
I» Descripción v objetivos del subproerama > \-í:'i. •...-...••.. 
Durante 9: estef){}^ yec^ o-.5 sp ,llevará a cabo en forma paralela a nivel 
del conjunto de^América .L^ina y.;4s ci»«P países (Argentina, Chile, México, 
Perú, y Venezuela)-con el¿pbjeto e ¡definir el papel que pueden desempeñar 
en el desarrollo económico t¿*es elementos de una política posible de creci-
miento: la sustitución de .¡importaciones .efectuada sobre la basé, de un 
mercado regional, con integración; la exportación de manufacturas hacia 
afuera de América Latina; y la ampliación del mercado interno mediante polí-
ticas que tienden a dar ocupación masiva. El .impacto de cad§._yn.o jde • 
estos elementos sobre el desarrollo se evalúa a través de la forma en que 
pueden contribuir a aliviar el estrangulamiento externo y a resolver el 
problema de la marginación de amplios sectores sociales que se encuentran 
fuera del mercado de ocupación y del mercado de demanda de bienes de consumo. 
Además de considerar cada una de estas políticas separadamente con objeto 
de percibir claramente sus consecuencias, se exa£4.na£án .^ jialidades de r 
combinación de estos elementos cono partes 
coherente de desarrollo. ; v: 'v 
Estos estudios se llevan a cabo con la colaboración de centros nacio-
nales de investigación, asociados al proyecto a través del Consejo Latino-
americano de Ciencias Sociales (CLACSO). En esta forma, además dé los 
propósitos'éspecífices de estos trabajos, se lleva adelante una política 
de acercamiento del Instituto a las universidades. El campo elegido en este 
caso se presta muy bien a este tipo de colaboración, pues al mismo tiempo 
que los trabajos a nivel de América Latina definen la visión del desarrollo 
regional que puede alcanzarse por medio de la integración, cada uno de los 
centros realiza un trabajo similar para el respectivo país, teniendo en 
cuenta la posible ubicación del mismo en el conjunto de América Latina, 
así como los rasgos que caracterizan a esos países. 
/La colaboración 
La colaboración con centros nacionales de investigación, no sólo está 
destinada a ampliar los escasos: recursos de investigación con que cuenta 
el Instituto, sino que contribuye a orientar recursos de investigación que 
existen en América Latina hacia el análisis de problemas de interés directo 
para los países. Durante 1969 se continuarán los trabajos de colaboración 
con centros de Argentina, Chile> México, Perú y Venezuela,. 
Se proyecta celebrar un seminario en el segundo trimestre de 1969 
para analizar el avance de los trabajos. 
En el análisis regional, el Instituto colabora con el Centro Latinoame-
ricano de Demografía (CELADE), en particular en lo relativo a los aspectos 
de población, oferta de mano de obra y desempleo estructural. 
II. Personal del Subprograma , Meses/hombre 
Personal del UPES , - • 56.8 
Consultores y Ayudantes .. 1,9 
Personal de otros organismos 21.6 
Total 80 03 
III. Gastos del Subprogvama clasificado según US$m> 
objeto del^asto 
Personal profesional de planta 52 784 
Consultores y ayudantes 2 500 
Viajes y viáticos r 2 530 
Otros gastos 2 240 
. Total - - - 60 024 
/Programa 02 
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Programa 05 Investigación y programación general 
SUBPROGRAMA. 02 Investigaciones en programación monetario-financiera 
Unidad Ejecutora: División de Investigaciones y Programación General 
I. Descripción y objetivos del subprograma 
Este subprograma guarda relación con las políticas a corto plazo en 
el terreno de la programación monetario-financiera y es continuación de 
trabajos iniciados en años anteriores».' Se busca definir «na acción en esta 
área de la política económica con vistas a ligar más estrechamente los 
objetivos de mediano plazo con el conjunto de políticas a desarrollar en 
la esfera monetaria y financiera para mantener el necesario equilibrio 
sin comprometer las metas del desarrollo económico. Este tipo de investi-
gación procura obtener una ligazón, que generalmente es débil, entre las 
aspiraciones de los planes a largo plazo y las decisiones de política econó-
mica a corto plazo. Además de los aspectos, metodológicas se; incluye^ , 
aspectos sustantivos de política financiera vinculadas con el papel que el 
gobierno" y esa política deben desempeñar en la canalización de recursos 
que permitan cumplir las metas de inversión» 
Durante 1968 se elaboró un documento que resume las conclusiones del i . 
seminario sobre programación monetario-financiera realizado en noviembre 
de 1967. También se compilaron en dos volúmenes los trabajos presentados 
a dicho seminario. Sobre la. base de estos elementos, .durante„1969 ^ s.^ 'spera 
llegar a un texto que defina orientaciones metodológicas ¿¿ara- la progra-
mación monetario-financiera en las condiciones que predominan.en América 
Latina». A este efecto se realizará una reunión de grupo de trabajo durante 
la primera parte del año, con participación de un experto francés y de un 
pequeño núcleo de expertos de América Latina. 
/ I I . Personal 
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II. Personal del subprograma 
Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal otros organismos 
Total 
III. Costo del subprograma clasificado según 
objeto del gasto 
Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 















Programa 05 , . " :InvestigacioneS:;y programación general 
Subprograma 03 Conferencias, reuniones y actividades por programar 
Unidad Ejecutora: División de Investigaciones y Programación General 
I, Descripción del subprograma . 
. Este subprograma comprende los trabajos que se llevan a cabo con 
motivo de conferencias o. seminarios en que- se participa en representación 
del Instituto, Incluye también: las reuniones semanales de trabajo en que 
se discute' la marcha y la orientación de los trabajos, y se intercambian las 
experiencia^ que se van recogiendo. También "be prevé una reserva de expertos 
y tiempo para la realización de tareas imprevistas que sea necesario atender 
en el curso del año. 
II. Personal del subprograma Meses/hombre 
Personal dèi ILPES ' 23.9 
Consultores y ayudantes • »•• • _ 
Personal de otros organismos -
Total 23.9 
III. Costo del subprograma- clasificadomii según US$ 
objeto del gasto . 
Personal profesional de planta ' 23 685 
Consultores y ayudantes -, 
Viajes y viáticos '2' 000 
Otros gastos -
Total 25 685 
/PROGRAMA. 06 
PROGRAMA 06 — INVESTIGACION DEL- DESAfiRDLLO ECONOMICO 
Unidad Ejecutoras •'• -M visión • áé ìnvèsfeigàeiàn del Desarrolló Económico' 
I» Descripción y objetivos del Programa 
Hasta el presente las tareas de investig&CÍón.,e^ stuvie'ron orientadas 
hacia la elaboración^  del texto dé'Desarrollo' Económico en el cual, a la 
par que un análisis í crítico de la teoría existente, se hizo*una interpre-
tación del proceso de subdesartollo en América Latina» Esta interpretación 
de carácter general- se refière a los principales tipos de economías latino-
americanas y abaróa desde la épóca colonial hasta nuestros días«- Por lo 
tanto, fue realizada a uñ cierto nivel de abstracción* sobre todo en los 
t5ltimos períodos en que es mayor la complejidad de las economías y la diver-
sidad de casos se torna manifiesta. Para llegar a resultados más directa-
mente vinculados con la formulación de estrategias o políticas de desarrollo, 
es necesario profundizar en el estudio del en el 
período más reciente; es decir, desde el comienzo de: la, etapa de sustitución 
de importaciones hasta la actualidad. Cabe subrayar, que las características 
del proceso de sustitución de importaciones dependen fundamentalmente de la 
naturaleza ctel"modelo de crecimiento hacia afuera existente en el momento de 
inicio de dicho proceso, por lo que el punto de partida del estudio de la 
industrialización será investigar el modelo exportadora E3te análisis 
aplicará-á«Un-»ivel más concreto el método .o .eiifaqUelque se:ielab0í5 en-la 
primera etapa de la investigación, método que mostró una granariqüéza concep-
tual y que se cree contiene los elementos esenciales del análisis del subde-
sarrollo. Durante 1969 se realizarán sólo estudios preliminares de carácter 
docente, para iniciar más adelante una segunda etapa de esta investigación» 
Con el mismo* carácter se iniciaría otra sobre el comercio internacional a 
la luz del proceso del subdesarrollo latinoamericano. 
El Programa también tendrá a su cargo un proyecto de investigación 
bibliográfica sobre la evolución histórica de América Latina y la utilización 
de los primeros resultados de la misma en el material didáctico preparado 
para los cursos. 
/Además, el 
Además, el programa sé vihfeüla de'ünládó'con él Programa de 
Capacitación, por cuanto se consideran 33 semanas expertos destinadas a 
colaborar en el Curso Básico, Cursos Especiales y Cursos Intensivos y, 
de otro, con el Proyecto 05.01 que realiza la División de Investigaciones 
y Programación General, para lo cual se' contempla una colaboración de 36 
semanas-experto. 
Se ha programado también un Seminario sobre investigación bibliográ-
fica con la participación de algunos centros de investigación de la Uni-
versidad de Chile. 
II, Personal del Programa 
Personal UPES 
Consultores y ayudantes . 
Personal de otros organismos 
Total 21.9 
IIIo Costo del Programa clasificado según ob,ieto del gasto 
ÜS$ (MMWi 
Personal profesional de planta 14 86l 
Consultores y ayudantes 1 335 
Viajes y viáticos •-• 
Otros gastos 









Investigación del Desarrollo Económico , 
Investigación bibliográfica ,, 
División de Investigación del Desarrollo Ecopópico 
I, . Descripción, y objetivos del aubprograma . ; 
En 1968 se publicó una bibliografías sobre la evolución histórica de 
América Latina, en tres tomos» Esta bibliografía es meramente descriptiva 
y se considera que, como apoyo a los estudios de investigación, se torna nece-
sario elaborar una bibliografía analítica seleccionada sobrevesta materia, 
en la cual se incluya un breve comentario del contenido de cada obra. Para 
él logro de este objetivo se trabajará en conjunto con el Centro de Investi-
gaciones de Historia Americana de la Universidad de Chiie, 
La publicación de esta nueva versión de la bibliografía servirá como 
fuente de información para las investigaciones sobre el desarrollo histórico 
de América Latina, a la vez que puede constituir base para la formación de 
una biblioteca sobre la materia en CEPAL/íLPES0 Lá meta para l969.es ; . 
publicar la segunda versión de la bibliografía» 
II, Personal del Subpyograma 
Meses/hombre 
Personal del-ILPES 3.00 4 
Consultores, y ayudantes — 
Personal de otros organismos — 
Total 10o4 
III,. Costo del Subprograma clasificado según objeto del gasto 
US$ 
Personal profesional de planta 6 258 
Consultores y ayudantes -
Viajes y viáticos — 
Otros gastos — 
Total 6 258 
/Programa 07 
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Programa 06 Investigación del Desarrollo Económico 
SUBPROGRAMA 02 Investigación vinculada a la docencia 
Unida.d Ejecutora División de Investigación del Desarrollo Económico 
I. Descripción y objetivos del Subprograma 
Este Subprograma está destinado a realizar algunas investigaciones i 
relacionadas con la Cátedra de Desarrollo Económico y la de Economía Inter-
nacional, que se imparten en el Programa de Capacitación. Al respecto, se 
pretende continuar los estudios necesarios para el desarrollo normal que 
exigen esas cátedras. 
Además se incluyen aquellas actividades necesarias para la colaboración 
docente con el Programa de Capacitación. Estas actividades contemplan para 
1969 la preparación de materiales para la cátedra de Desarrollo Económico 
y Economía Internacional del Curso Básico; la colaboración en la cátedra 
de Planificación del Desarrollo en el Curso de Planificación de la Salud 
y la colaboración en los cursos intensivos^ . 
H , Personal del Subprograma 
Meses/hombre 
Personal del ILPES 
Consultores y ayudantes 1.1 
Personal de otros organismos — . 
Total 11«5 
III. Costo del Subprograma clasificado según objeto del gasto 
us£. 
Personal profesional de planta 8 603 
Consultores y ayudantes 1 335 
Viajes y viáticos —. 
Otros gastos — 
Total 9 938 
/PROGRAMA 07 
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PROGRAMA 07,.-s JIÑVESTIGACI.ON' pE^ .'DESARROiXO SOCIAL , . 
Unidad Ejecutará? ' DivislÓTi; áe :Programatiíen del Desarrolle» Social 
I. Descripción y objetivos del programa 
Constituye la finalidad del'programa-llevar a cabo investigaciones 
referidas a los aspectos sociales más relevantes del proceso de desarrollo 
y dar continuidad a las diferentes irivéstigaCiones emprendidas" en años 
anteriores, 1 •••••.- . • .<„ •• 
El programa previsto para 1969 incluye dentro de las investigaciones 
sobre empresarios industriales la finalización del estudio sobre el caso 
brasileño, así como el análisis y elaboración de un informe sobre las 
actitudes de los sectores de loé empresarios éñ Argentina, Brasil y Chile 
respecto de la integración latinoamericana. Para esos misinos países se 
analizarán las relaciones entré los sectores empresarios y el movimiento 
obrero. ' \-.¡ - ... . „•• 
En lo relativo a investigación- de los'sectores obreros y desarrollo se 
continuará el análisis de los sectores laborales a fin de•caracterizar socio— 
lógicamente sus relaciones con el proceso de cambio social de América Latina. 
En la investigación sobre infancia y juventud en áreas marginales se 
analizarán los distintos modos de organización familiar en los sectores 
urbanos de bajos ingresos así como la forma en que el proceso de urbani-
zación afecta a la estructura familiar. 
Los resultados de las investigaciones que se realizan serán utilizados 
lo mismo en el programa de publicaciones del Instituto, que como material 
docente en las actividades dé capacitación, 
La colaboración con las actividades de otras divisiones del Instituto 
hará también posible integrar en forma más estrecha los temas del desarrollo 
social con los de carácter económico. 
/ I I , . Personal 
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II. Personal del Programa . Heses/hómbre 
Personal UPES 32.1 
Consultores y Ayudantes 17.1 
Personal de otros organismos 21.4 
Total 70.6 
III. Cositqs d,el Programa clasificado según US$ 
objeto del gasto 
Personal profesional de planta 45 282 
Consultores y ayudantes 8 018 
Viajes y viáticos — 
Otros gastos 500 
Total 53 800 
/Programa 07 
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Programa 07 Aspectos Sociales del-Desarrollo'; - ' 
SUBPROGRAM 01 Dirección de los trabajos " 
Unidad Ejecutora: División de Programación del Desarrollo Social 
I. Descripción y objetivos del Subprograma 
Este subprograma tiene a su cargo la dirección de las distintas tareas 
que se llevan a cabo en la División, así como la coordinación de sus acti-
vidades con las otras divisiones del Instituto u otros organismos. 
Por otra parte, constituye principal preocupación establecer las rela-
ciones de las tareas de la División con.el conjunto de los trabajos del 
Instituto. 
II. Personal del Subprograma 
Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal de otros organismos 
Total 
III* Costo Subprograma clasificados según 
objeto del gasto 
Personal profesional de planta -' 
Consultores y ayudantes 











Investigación del desarrollo social 
Estudios sobre estructuras soci,alest valores y actitudes 
en el sector moderno (empresarios y obreros) 
División dé Programación del Desarrollo Social 
I* Descripción y objetivos del subprograma , 
Este subprograma consta de dos actiyidades, .^a. relatiYa.al sector 
laboral y sus. relaciones condesarrollo.; y,.ot?*aj referente al sector 
empresarial en el cai^ >o industrial. ,... 
. Actividad :07.02,01 ^ ;.Empresarios industriales 
Esta investigación que se lleva a cabo desde 1965, persigue•analizar 
la formación de la capa empresarial y pretende establecer las relaciones 
entre la actuación y los objetivos de los empresarios con el proceso de 
desarroll'6 en América Latina. " - -----
Dada la magnitud de los datos obtenidos en las muestras hechas en 
Argentina, Brasil y Chile, su exploración completa y sistemática inplica 
seguir durante 1969 con los análisis basados en los ya realizados y en 
datos censales, y de otras encuestas disponibles» 
El programa previsto para 1969 consta de las siguientes partes: 
a) completar los análisis del caso brasileño' iniciado el año 1968, con 
la redacción final del documento qué presenta las relaciones entrevias 
distintas etapas de la industrialización en Brasil y las actitudes y obje-
tivos del sector empresarial en cada una de ellas; b) análisis de los 
datos y elaboración de un informe que presente las actitudes y-objetivos 
de los sectores empresariales de los tres países estudiados con respecto 
a la integración Latinoamericana, y e ) análisis de los datos y elabora-
ción de un documento en que se examinen las relaciones entre el sector 
empresarial y el movimiento obrero, en los países considerados. Para 




/ I I . Personal 
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Actividad 07*02.02 - Sector.laboral y desarrollo 
El objetivo de este estudio és continuar el análisis de los sectores 
sociales laborales a fin de caracterizar sociológicamente sus relaciones 
con el proceso de cambio social que se opera en América Latina. Se trata 
de conocer los objetivos, las acciones y los modos de organización de los 
sectores obreros y su articulación con las políticas de crecimiento econó-
mico y desarrollo industrial, para establecer la forma en que este sector 
social aprovecha, dinamiza o condiciona el desarrollo de la sociedad < r 
latinoamericana. 
Este estudio apunta al análisis de las relaciones más o menos estrechas 
que se producen entre los distintos actores sociales, especialmente los , 
empresarios industriales y de hecho se intentará una interpretación conjunta 
con otro de los proyectos de esta División, ... 
II Personal del Subprograma Meses/hombre 
Personal ILPES 19.5 
Consultores y ayudantes 6.9 
Personal de otros organicelo s -
Total 26,4 
III Costos del Subprograma clasificado según 
, : objeto del gasto • * _US$ ' 
Personal.profesional de planta '22 042 
Consultores y ayudantes 5 070' 
Viajes y viáticos -
Otros gastos 500 
Total 27 612 
/Programa: 05 
Programa 07 In^ éstigáSí<^ rtte£t;- 'desarrollo social ' 
SUBFROGRAMA 03 "" Investigaciones sobre infancia y juventud en áreas 
'É^ginales • •• it • . • •;•'» • vi-
Unidad'Ejecutora i División de Programación del Desarrollo Social 
I. Descripción y ob.fetivbsiiél Subpro^rama.': 
Este subprogramav^ ipüntal al intento' de .conocer las relaciones entre 
la estructura social y económica de la .'sociedad' y la organización familiar. 
Esta investigación forma parte de la que se realizó a partir de julio de 
1967 y durante 19&8 sobre; iíicorporkción de. los jóvenes al mercado de 
trabajo. En ésta: segunda' etapa, se pone de relieve der, manera más específica 
el papel de .la; familia como el .lugar donde se facilitan los procesos de 
formación social. Existe toda una -gama de-factores estructurales que 
facilitan y condiciovían esos procesos en el seno de la unidad familiar y se 
pretende ubicar el estudio en aquellos grupos sociales .urbanos en que son 
más condicionantes nuevos factores estructurales. 
El estudio sobre los modos de organización familiar y la formación 
social del niño y del adolescente de clase, baja, que forma parte del proyecto 
general, implica la realización de trabajos de campo y búsqueda de datos 
cuando meno^ en dos países de América Latina (República Dominicana y 
Ecuador) y tiene una duración prevista de 18 meses a partir de enero de 
1969. . -J:!.:,.-/'.'-:.-
Esté estudio se lleva a cabo en virtud de un convenio con UNICEF y en 
colaboración con entidades nacionales de los países; algunos aspectos de 
v >\ 
este trabajo tienen relación con los estudios que sobre política de empleo 
y utilización de recursos humanos realizan otras Divisiones y Unidades del 
Instituto» 
/ I I . Personal 
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II. Personal del Subproerama Meses/hombre 
Personal ILPES — • • 
Consultores y ayudantes 10.2 
Personal de otros organismos 21.4 
Total 31.6 
III. Costos del Subprograma clasificados según US$ 
objeto del gasto 
Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 2 948 
Viajes y viáticos -
Otros gastos ~ 
. Total 2, 948 
/PROGRAMA 08 
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PROGRAMA 08 - ESTUDIOS DE INTEGRACION INDUSTRIAL 
Unidad Ejecutora: Programa Conjunto CBPAL/BID/ILPES sobre -
integración del desarrollo industrial 
1» Descripción y ob.iet^ vos del, Programa : - i . .v. 
Este programa se desarrolla como resultado de una colaboración conjunta 
con la CEPAL y el BID y está destinada a realizar estudios e investigaciones 
sobre la industria manufacturera desde el ángulo de los requisitos que plantea 
su reorganización, rK>dernizáción • e'iMMaci&n-dtér^^ Dentro 
de este marco de trabajo se toman en cuenta los aspectos que puedan, facilitar 
la integración regional como instrumento de aceleración del proceso industrial. 
En 1969 se analizarán con más detalle las políticas industriales con 
vistas a orientar una estrategia que permita ubicar el papel del sector en 
la aceleración del desarrollo y la integración. No obstante esta orientación, 
se mantendrá la continuidad de los trabajos en relación con las posibilidades 
que ofrece la implantación de la industria siderúrgica en los países de menor 
desarrollo relativo y serán también objeto de atención la industria automo-
triz y la química. 
El proyecto de investigación sobre el desarrollo tecnológico de América 
Latina continuará con el análisis de los problemas de transmisión y adapta-
ción de la tecnología de los países avanzados al medio industrial de la 
región. Además se incorporará dentro de esta línea de trabajo de preparación 
de la parte correspondiente a América Latina y al sector industrial del 
Plan Mundial de Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo 
Económico, cuya tarea central lleva a cabo el Comité Asesor en Ciencia y 
Tecnología de la Sede Central de las Naciones Unidas. Este trabajo se hará 
en colaboración con UNIDO. 
En lo que concierne a la investigación tecnológica, la OEA, el ILAFA 
(Instituto Latinoamericana del Fierro y del Acero) y la CEPAL han acordado 
llevar a cabo un estudio sobre los medios de investigación existentes en 
la región y los principales problemas que se presentan en la industria 
latinoamericana del acero. El resultado de este proyecto conjunto será la 
realización de un programa de investigación <jie se centrará en las diferentes 
/etapas de 
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etapas de la fabricación del acero, y será llevado a cabo en los institutos 
de investigación tecnológica de la región y presentado al Consejo Interame-
ricano para la Ciencia y la Tecnología para su financiamiento. 
En la promoción de la exportación de manufacturas se continuará la 
asistencia técnica a los países con trabajos preparatorios similares a los 
realizados para Argentina y Brasil por UNIDO y CEPAL respectivamente. La 
Secretaría de la Integración Centroamericana (SIEGA) a raíz de la conclusión 
de un trabajo realizado por UNCTAD y CEPAL para la región, ha solicitado 
la organización de una misión de asistencia técnica para la promoción de 
exportaciones industriales similar a las que se preparan para los países 
enumerados precedentemente. 
Se prevé continuar estudiando conjuntamente con UNIDO las necesidades 
de la pequeña industria y la posible conveniencia de un centro latinoame-
ricano para atenderlas. 
II. Personal del Programa Meses/hombre 
Personal ILPES 10 „6 
Consultores y ayudantes -
Personal de otros organismos -
Total 10.6 
III. Costos del Programa clarificados según US$ 
ob.ieto del gasto 
Personal profesional de planta 22 540 
Consultores y ayudantes -
Viajes y viáticos -
Otros gastos -




PROGRAMA 09 - ACTIVIDADES SECTORIALES Y ESPECIALES 
I» Descripción y objetivos, del Programa 
Bajo este encabezamiento general, que sirve para reunir diversas 
actividades del Instituto, se agrupan a continuación los siguientes 
Subprogramas: 
01 Plañidcáción agropecuaria 
02 Planificación industrial 
03 Recursos naturales 
04 Recursos humanos 
II» Personal del Programa, . 
Personal ILPES " 
Consultores y ayudantes 






III. Costos del Subprograma clasificados 
según objeto del ^ ¿;to 
USi 
Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 




Total 120 647 
/Programa 09 
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; • ..' í'. o^ ;áCíXVir .;.• - V . 
Programa 09 Actividades sectoriales especiales 
SUEPEOGRAMA 01 Planific;Sci^¿CT^ec¿'aH"á' " 
Unidad Ejecutora Unidad de Planificación Agropecuaria 
I» Descripción y objetivos del Subprograma 
Durante el año 1?69 las activicíadéi 'dél'Sübijrográma se orientarán 
a la finalización de una versión revisad! del áamial de Planificación 
Agrícola a la cual se dedicará especial atención en el primer semestre» 
En la segunda parte del año los recursos dé la unidad se volcarán 
a la tarea de investigación de la ocupación en el sector agrícola enfo-
cada desde el ángulo de las áreas rurales de saturación;*"" 
Actividad' 09.01.01 - Planificación agropecuaria 
Se ha estado trabajando activamente en la preparación de la versión 
final del Manual de Planificación Agrícola que deberá'estar listo a 
mediados de 1969« 
La nueva- versión tendrá un contenido más práctico y más concentrado 
de manera que permita una comprensión fluida de los principales problemas 
de la planificación y el desarrollo agropecuario dejando como anexos 
los detalles de las técnicas de elaboración» ' ."Ty'.'Z': 
La mayor parte de los recursos de personal de la unidad dedicará 
sus esfuerzos'à esta tarea durante el primero y segundo trimestre. 
Actividad 09-.01r.02 - Investigación sobre áreas rurales de saturación 
Esta actividad se refiere a una investigación sobre-las áreas rurales 
de saturación de América Latina, que pretende dilucidar los principales 
elementos que gravitan sobre esa saturación y el empleo agrícola, de modo 
que puedan'evaluarse políticas adecuadas ai, respecto. Esta actividad se 




II, Personal del Subprograma 
Meses/hombre 
Personal del UPES 20,0 
Consultores y ayudantes , . -
Personal de otros organismos 10.2 
Total . 30o2 
III. Costo del Subprograma clasificado 
según objeto del gasto 
. us$ 
Personal profesional de planta ' 28 389 
Consultores y ayudantes — 
Viajes y viáticos — 
Otros gastos — 
Total 28 389 
/Programa 09 
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Programa 09 Actividades sectoriales y especiales 
SUBPfiDGfíAMA 02 Planificación industrial 
Unidad Ejecutora Unidad de Planificación Industrial 
X» Descripción y objetivos del Subprograma 
A través de este Subprograma se lleva a cabo el análisis e investi-
gación permanente de los problemas inherentes a la industrialización en 
América Latina, Esta tarea está orientada a proporcionar los elementos 
necesarios para la formulación "de políticas dé industrialización, 'Al 
igual que ai 1968, durante 1969 se pretende poner el acento en la inves-
tigación sobre la ocupación industrial» . . 
- Actividad 09.02.01 - Dirección 
Con esta actividad se dirige y coordina las tareas de la unidad, se 
preparan los proyectos de investigación del subprograma y se estructura 
y dirige la Especialidad de Planificación Industrial que se dicta en el 
Curso Básico de Santiago y en los cursos intensivos en diversos países. 
Además, se coordina la participación de la unidad en conferencias y 
cursillos sobre temas de industrialización y la colaboración en trabajos 
de otras divisiones o unidades del Instituto. Comprende también la cola-
boración con la Dirección General del Instituto en materia de publica-
ciones, investigación y otras« 
Actividad 09.02c02 - Investigación sobre problemas de la ocupación 
Si esta actividad el Subprograma ha venido realizando una serie de 
investigaciones de "rastreo" como parte de una labor más amplia e integral 
emprendida por el Instituto sobre el problema ocupacional. Durante el año 
en curso se prevé el avance de algunos resultados preliminares en este 
campo referido al proceso de industrialización en América Latina. Para el 
año 1969 el proyecto de investigación contempla ahondar el análisis con el 
fin de aunar los elementos teóricos y empíricos que ayuden a elaborar y 
poner en práctica políticas de máximo empleo a la luz de los objetivos y 
las modalidades de desarrollo industrial que pudieran plantearse. 
/Actividad 09.02.03 
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Actividad 09.02,03 - Otras investigaciones 
Comprende esta actividad aquellas investigaciones orientadas a 
renovar, poner al día y vitalizar la Especialidad de Planificación 
Industrial, fundamentalmente en aquéllos temas de mayor importancia 
desde el punto de vista de las necesidades del planificador industrial 
latinoamericano» Además, se revisarán algunos apuntes de clase con el 
fin de publicarlos en los cuadernos del Instituto, 
Actividad 09,02.04 - Otras actividades 
Bajo esta actividad se llevan a cabo la colaboración con otras 
divisiones del Instituto cuando es del caso, así como la participación 
en la elaboración de documentos para reuniones internacionales y la parti-
cipación en congresos o seminarios, 
IX, Personal del Subprograma 
Meses/hombre 
Personal del UPES 40,6 
Consultores y ayudantes 
Personal de otros organismos 
Total 
III, Costos del Subprograma clasificado 
según ob.ieto del gasto 
Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Otros gastos 








Actividades sectoriales y especiales 
Recursos naturales 
Unidad "dé Recursos Naturales 
I» Descripción y objetivos del Subprograma 
Este Subprograma se lleva a cabo en parte en colaboración con 
Resources for the Future, Inc. y ha dado ya como frutos diversas inves-
tigaciones» En 1969 los trabajos se realizarán en torno a las tres acti-
vidades que se describen a continuación. 
Actividad 09.03-01 - Investigación sobre áreas rurales de saturación 
Esta investigación se limitará principalmente al factor tierra y 
a los recursos que están ligados a él para la explotación agropecuaria y 
forestal. Se analizará la posibilidad de producción del recurso tierra, 
su grado de utilización y sus perspectivas en términos de ocupación rural. 
La ocupación potencial que puede proporcionar el recurso mencionado se 
examinará en diversas alternativas de aplicación de tecnologías y sus 
resultados se compararán por regiones con la ocupación rural existente 
en la actualidad. Ello permitirá determinar la magnitud, localización e 
intensidad de la saturación rural en los diversos países de América Latina 
entendiendo por ésta la relación entre la ocupación potencial y la actual 
para cada tipo de suelo y complejo de recursos complementarios.» Se deter-
minarán así las áreasconstituyen actualmente "bolsones" de saturación 
rural y la importancia de la población asentada en ellos0 
En 1969 se pretende concluir la definición de las áreas saturadas 
en Brasil, Chile, Perú y Venezuela y comenzar los trabajos en otros países 
del llamado Grupo Andino. 
Este Subprograma está relacionado con los Programas 03 - Asesora-
miento en Planificación y 05 - Investigación Económica y Programación 
general, así como con los subprogramas 01 - Planificación agropecuaria y 
04 - Recursos humanos del Programa 09. Está asimismo relacionado con 
actividades de la Oficina de Coordinación y Planificación (C0RDIPLAN) en 
Venezuela, el Instituto Nacional de Planificación y la Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos naturales en el Perú, la Subdirección de Planifi-
cación Regional de la Oficina Nacional de Planificación (ODEPLAN) en Chile 
/el Instituto 
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el Instituto Brasileiro de Reforma Agrària/'- él SUDENE y el Consejo Estadual 
de Desarrollo del Estado de Minas Gera¿s,..en¿'el¿Brasil. • 
Actividad 09.03*02 - Investigación sobr;é: experiencias en colonización 
Con este proyecto conjunto con Resources for the Future» Ine, se busca 
analizar los problemas relacionadds -còn Jlos costos y dificultades técnicas 
de la incorporación dé nuevas :-áréas> medíante un estudio dé casos de colo-
nización. Se analizarán los procedimientos, -empleados durante el proceso 
de colonización, dentro de qué'liirdtaéioriès tuvó que evoluóionar, la 
concepción amplia o restringida; estrictámitoteá lo'agrícola con que se 
concibió y las.:causas:de.-sùs!^ xitfelo./fracíáso's :dkitrò. del desarrollo. 
Igualmente se estudiarán la. procedencia de la población radicada en esas 
áreas, los problemas de desplazamiento' y dé-adaptación á un medio dife-
rente. Descìe ;el punto de vista técnico agrícola, éé examinarán las' 
limitaciones tecnológicas que • puedan haber dificultadlo la explotación de 
las nuevas áreas' colonizada^ .' ' El estudio servirá de base para replantear 
la política de incorporación de nuevas áreas de acuerdo con la creación 
de polos de"desarrollo concebidos integralmente. •' -
La investigación de- catópo deberá ' estar^ còricluidaf á f inés ;dé 1969, 
El Subprograma que está "relacionado con los estUdiòs referentes a là 
ampliación del espaicio económico, está a;cargó del grupo; IIÍES' - Resources 
for the Future, Ine o y recibe apoyo sustantivo de la FAO' y el'fifi)»'' 
- Actividad 09c.04„03 - Colaboración con' INTAL '"•'':'í 
El Instituto seguirá colaborando en 1969 con los programas 'qüe lleva 
a cabo el INTAL a través' de loa servicios de un- fuñc.icnario de la Unidad 
* de Recursos Naturales que-está asignado a dicha institución,, 
/II. Personal 
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H , Personal del Subprograma 
"• Meses/hombre 
Personal UPES -vi--••• • v 14.3 
Consultores y ayudantes ' 8,3 
Personal de otros organismos 20,2 
XII, Costos del Subprograma clasificados 
según ob.leto del pasto 
Total 42,8 
Personal profesional de planta 23 870 
Consultores y ayudantes • ' 15 000 
Viajes y viáticos 
Otros gastos . ~ 
Total 38 870 
/Programa 09 
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Programsi 09 Estudios sectoriales 
SUBPROGRAMA 04 R?flMrttT H^m^p 
Unidad Ejecutora Unidad de Planificación de los Recursos humanos 
I, Descripción y objetivos del Subprograma 
La Unidad de Planificación de los Recursos Humanos desempeña sus 
funciones en virtud de la cooperación de la OIT y el Instituto. Para 
1969 se proyectan las siguientes actividades: En cuanto a capacitación, 
la colaboración para el dictado de la. especialidad en algunos de los cursos 
intensivos nacionales; en investigación se colaborará con la División de 
Investigaciones y Programación General en actividades que se describen más 
adelante; y en asesoría se colaborará principalmente con la División corres-
pondiente del Instituto» 
Actividad 09,07.01 - Investigación sobre/subocupación y desocupación 
Este trabajo que se lleva a cabo como parte del subprogr&ma 05.01 
tiene por objeto, de una parte, precisar algunas dé las características 
básicas del problema de la subocupación y desocupación estructural de 
América Latina, por países y sectores económicos principales, analizar 
la situación de años recientes y las perspectivas futuras. También se 
trata de interpretar la forma en que este problema resulta del modelo de 
desarrollo adoptado por los países de América Latina, y sus consecuencias 
para perfilar el reforzamiento de la situación de subdesarrollo y estanca-
miento predominante. La relación del problema de la subocupación con la 
distribución del ingreso debería ser objeto de consideración específica, 
así como el problema de la marginación del mercado desde el punto de vista 
del subconsumo. En este caso, el propósito consiste en determinar la masa 
de personas que, por tener un ingreso inferior a un mínimo dado, tienen un 
acceso muy limitado al mercado de bienes y servicios. 
De otro lado, esta actividad, incluye un proyecto de investigación 
destinado a evaluar los principales elementos de una política de desarrollo 
desde el ángulo de la contribución que pueden significar para la solución 
de la desocupación estructural, como uno de los problemas más importantes 
del desarrollo de América Latina. 
/II. Personal 
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II» Personal del Subprogram 
Meses/hombre 
Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 10,6 
Personal de otros organismos 8,6 
Total 19.2 
III. Costos del Subprograma clasificado 
según ob.ieto del gasto 
US$ 
Personal profesional de planta ~ 
Consultores y ayudantes 2 052 
Viajes y viáticos 
Otros gastos -
Total 2 052 
/PROGRAMA. 10 
PROGRAMA 10 - PUBLICACIONES • • .. 
Unidad'. Bje'cutora Dirección de Publicaciones 
I. Descripción y objetivos del Prográcma ' ' • 
Habiéndose llevado adelante di^ áhté;vlr968'Iá públieítcióri-de los 
cuadernos, y habiéndose atendido las necesidades de distribución en la 
forma qtíe se reseña en el Informe déí'^ Director General al Consejo 
Directivo (INST/L/12), puede afirmarse que el año anterior se caracte-
riza como un período de orgaáíéésaíáñ.:dé estás..á¿tlvadádes;¿[ü'ev culmina 
en la creación del Comité Editorial paralase so ra'r'"á'ii''Dirección General 
del Instituto en esta materia. En el seno de dicho Comité se está 
elaborando ya un plan de publicaciones general sobre la base de la 
documentación acumulada en los seis primeros años 'del Instituto, ligán-
dolo estrechamente con los planes de investigación presenté y futura. 
&0>t • •":'• -'i'.'* ; 
En 1969 se espera publicar, dentro de los textos impresos que 
editan conjuntamente dos editoriales latinoamericanas, los dos libros 
anunciados para 1968, que se han demorado por razones técnicas, y otros 
más que están siendo soleccionados por el Comité Editorial. 
Por lo que se refiere a los Cuadernos del Instituto se espera 
aumentar el ritmo de publicación de 1968, que sólo permitió que aparecieran 
siete números. Con los arreglos externos que se han hecho para su impre-
sión, en 1969 prácticamente se intentará duplicar la cifra anterior. 
El esfuerzo hecho en materia de distribución y ventas durante el 
año pasado se continuará e intensificará en 1969 mediante nuevas gestiones 
con casas distribuidoras en otros países latinoamericanos y de fuera de 
la región. 
II. Personal 
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II. Personal del Programa 
Meses/hombre 
Personal ILPES ^  16.3 
Consultores y ayudantes 
Personal de otros organismos 
Total 
III. Gastos del Programa ; ;, 
Personal profesional de planta 
Consultores y ayudantes 
Viajes y viáticos 
Otros gastos (imprenta) 





a/ La dirección de publicaciones dispone además de un jefe de 
distribución,, una secretaria y dos mensajeros. 
b/ La dirección de publicaciones dispone de un fondo rotativo de 
publicaciones de US$ 30 000 que se asignaron originalmente en el 
presupuesto. Es posible que ese fondo, que ha sido utilizado en 
parte, tenga que renovarse para hacer frente a las necesidades de 
impresión de los cuadernos. 
/PROGRAMA. 10 
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PROGRAMA. 11 - ADMINISTRACION Y FINANZAS . 
Unidad Ejecutora Oficina de Administración y Finanzas 
I. . Descripción y objetivos del Programa 
A través de este Programa se llevarán a cabo las actividades de 
administración y finanzas del Instituto. .'W • 
En lo que respecta a administración, se colaborará con la dirección 
general en los asuntos referentes;'a personal'f se "dirigirán y supervisarán 
todos los servicios administrativos del: Instituto: é'ecretaría, archivos 
oficiales, registro y reproducción de documeritóé1 oficialesj proceso y 
control de adquisiciones y se llevarán a' cabó^  todais las demás acciones 
administrativas necesarias. 
Las actividades de finanzas comprenderán la asesoría en la formula-
ción del presupuesto, las operaciones de ejecución y control del presu-
puesto por programas y la preparación de informes estadísticos y finan-
cieros. 
Se actuará en conjunto con la CEPAL en todos los aspectos de personal, 
administración y finanzas de interés para ambos organismos. 
II. Personal del Programa 
Personal ILPES 
Consultores y ayudantes 
Personal de otros organismos 
Total 
III. Costos del Programa clasificados . • 
según objeto del gasto ... ..... 
Personal profesional de planta1 
Consultores y ayudantes 








Total 57 722 
/Programa 12 
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PROGRAMA. 02 - SERVICIOS COMUNES DEL INSTITUTO 
Unidad Ejecutora: Oficina de Administración y Finanzas 
Descripción y objetivos del Programa 
Bajo este rubro se presentan todos los gastos de operación nece-
sarios para el funcionamiento del Instituto: remuneraciones del 
personal local administrativo y secretarialj materiales; servicios; 
subcontratos, etc. Se incluye además la compra de equipo de oficina. 
La presentación de estos gastos a este nivel se debe por una 
parte a la dificultad de su asignación a cada programa y, por la otra, 
a la conveniencia de que determinados gastos se mantengan en forma 
centralizada para su mejor ejecución y control. 
II» Gastos del Programa 
US$ 
Personal local administrativo y secretarial 










PRESUPUESTO Da. ILPES POR PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y ACTIVIDADES, 
CLASIFICADO POR OBJETO DEL GASTO ( l j é ? ) 
(En dó lares ) 








p r o f e s i o -
nal 
ILPES 
t o r e s « 
Profe~ 
s o r e s 
V i a j e s 




£ ? Ayudanta 
a • DIRECCION GENERAL; 96 7^9 1 335 17 900 1 000 116 984 
02 CAPACITACION 193 550 18 540 
a» • • • 
1 4 d * * 213 491 
01 Dirección de l o s t r a b a j o s 1 401 • •• • • • • • 38 TOO 
02 Curso Básico - Formación comtjn 3I.&5 8 000 « • • • • • •• 0» 
03 Espec ia l idad de programación general 1 U & • • • • 
o4 Especia l idad de programación Sector Ríbl ie f t - i.tot W » m • •• 7 . 8 ? 
05 Curso Espec ia l P l a n i f i c a c i ó n Salud IM •• • •a «M « • t tm • M Ifá 
c6 Curso Espeolel planes operat ivos anuales «A . «* • • • l&t 
0 7 Colaboración con Universidades : 12% ••• m S . 8 I 
08 Invest igac iones para docencia' 38 316 •«••09 
H» 
• »0 • • • 
09 Curses intens ivos ><5 727 6 790 • • * 52 517 ••••*» 
03 ASESORAMIENTO EN HbANIFICACION „-;-•.. V 2 1 8 899- ¿ 4 8 0 1 7OO 274 594 
01 Dirección y Coordinación . . , 9 064 • • •• • 3 48o • •9*0 009 1 700 • •••• 14 244 •••••• 
02 Asesoramiento en HLanificación Integra l UI4. 7¡4ít-.«#0 4 0« • •0 2Í> U02 noo« - ' • • « 74146 • • « o * • 
01 Asesoramiento a l Estado do Misáis Gerais 44 7 4 4 . 29 4?? : - •• 74146 
03 - Asenorsffiíenfco en forimü ac ión üe e s t r a t e g i a s 
de desar ro l lo ; 2 14 47o: O • ^  «> • tt 
01 Asesoramiento a Perrí 11 8 3 7 - 5 090. T 1 6 9 2 7 
02 Asesoramiento a Venezuela 1 0 91+0 _ 9 380 •• 2 0 3 2 0 
01* Asesoramiento en planli'ioaritín a mediano plazo 1 2 1 2 7 • OO 12 127 •••••• 
01 Asesoramiento a Chile e n . p a n i f i c a c i ó n agropo 1 2 1 2 7 -
/ . m 1 2 1 2 7 
05 Asesoramiento en p l a n i f i c a c i ó n a corto plazo 8 5lif • »«9 • • • <3 00040 • ••• 1 3 690 • • • • • • 
01 Asesoramiento a Honduras en planes a m a l e s 8 5 1 4 ú 5 176 •• 13 690 
06 . . . Asesoramiento en p l a n i f i c a c i ó n o p e r a t i v a 41 270 otaca» 1 467 • • • 42 737 
& Asesoramiento a COKPO ( c h i l e ) en Prog.Presup. 3 8 3 8 2 •• p* m 3 8 3 8 2 
02 Asesoramiento a Minas Gerals pn Frog.Prési$>, 2 888 - 1 467 - 4 355 
07 Imrest igaoienss , ac t iv idades internas y 
Misiones por programar 80 403 •••• • • • • •• ••• 80 4 0 3 • • • • « > 
01 Invest igac iones 57 829 - - w 57 829. 
02 Actividades internas 13 2¿9 - - - 1 3 2 6 9 
03 Misiones por programar 9 305 m * • 9 305 
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t* < . . . 
Denominad £h 
Personal 
, # r o f e -~ sional UPES 
Consul-
t o r e s . 
P r o f e -
s o r e s 
Ayudantes 
V i a j e s 

































PROYECTOS . ...... 
proneolín y preparación de proyectos 
Investigaciones sqblfe .proyectos 
Proyectos multinacionales de i n t e g r a d ¿n 
Ptfoyeo. de-" desar ro l lo de á reas dé base agrop. 
Preparación de Guía de P r o y e c t o s " 
INVESTIGACIONES Y PROGRAMACION •GENERAL 
Ar'iálisls de elementos' de ui». p o l í t i c a de des-
a r r o l l o son lntegrao i&i para -A » '.Latina. 
Investigación en prograja0 monetario flnario. 
Conferencias, reuniones y act. -por pro granar 
INVESTIGACION DEL DESARBOLO ECONOMICO 
Investigación bibliográfica ' _" * _ j 
• ' Investigación vinculada a la típoenaia 
INVESTIGACION Da DESARitóLO SOC IAL' 
Dirección de los trabajos: - • 
JSs&udios s/esxruoturas.Vío-Co^.vgLÁres y 
ac t i tudes en e l s e c t o r moderna 
finpreaarlo8lndu3-trlale3 
Sector l a b o r a l y d e s a r r o l l o 
, Insrestlgaolón infattWLa y 'Juvartfcwl áreas marg» 
INTEGRACION IMDÚSTHIAL w 
* i 
ACJPÍÍIDADES SpX!TOai&r:G. Y E S P E R E I S 
f l a n l f i cao l ín agropesuarla l v 
Jjpnificaeló:» agropecuaria , , ' 
Ihves.* sobrp áreas rurales d6'..saturaolín 
salificación - Industrial -
« « , . . . 
Blreoción - , • 
Inves t igac ión sobreoeupaolÓn 
Otras inves t igac iones 
ptyas act iv idades . . ", 
Be curses naturales . 
Ihves.: sobre ¿ r e a s r u r a l e s do s & t u m o l f o 
Inves . sobre exper iencias de a c l c n l z a o l f n 
Colaboración con INTÍL .„ . . 
Reoursos Hananos 
PUBLICACIONES 
ADMINISTRACION Y FINANZAS 
SERVICIOS COMISES INSTITUTO 
VACACIONES TOTÜa 
Menea« . 1) Puestos vacantes transit.no cubiertos 2/ Financiados por fondos especíalas ,3) A financiar por los Gobiernos 













. 22 0.42. ••00«« 
... 5 390 




28 589 ••««dJ 
13 5^ 7 
11+842 
51-336 ...... 

























, 5 070. ' .»'O»«" 
t- 5 070. 
2 948 .... • 
• -. g» 
17 052 






8 100 ...o. 
1 723 . O.»II». 
.1 723 
4 giro 
"2 500 ... »* 
'2 000 . . a o * 
... 
w ... . 
'¿24o 
2 240 ..... 
. . . 
• . o 
500 




: -fj • 
10 000 
m 
u n E 
U Ü Z M 
260 
4 500 4 500 
m 9 380 













6 258 • * 
$3 800 
23 240 













38 870 ...... 
lo 695 
lo 695 






53 401 9 00c 
9 38c 
1&12® 1 564 000 
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DISTRIBUCION DEL PERSONAL... (c .nuaoión) 
Personal p r o f e s i o n a l ILPES . 
Personal temp 
( c o n s u l t o r e s , a, 
o r a l 
¡rudantes) 
Personal f inanc iado por 
Otres organismos 
Tota l genera l 
j e r 23 j e r 42 
Total 
j e r 2S 3 e r 42 
T o t a l 
1 e r 2 s 2 e r 4 s 
t o t a l 
x e r za 2 er 4¡» 
Tota l 
t r , t r , t r . t r f t r f t r , • t r . t r . t r , t r . t r . t r , t r , t r t t r \ 
3 . 8 • » • 5 . 8 » t • 1 0 . 2 • * • • 1 0 , 3 • • • • 3 0 . 1 • • • a - - - - - - 3 . 8 • • • 5»8 • • « 
1 0 . 2 • * • • 1 0 - 3 • • • t 
3 0 „ 1 
1 « ? 5 . 8 1 0 . 2 1 0 . 3 28 .2 - - - - - - - - - - 1 . 9 5 . 8 1 0 . 2 1 0 . 3 28 .2 
1 . 5 - m 1 . 9 - - - - - - - •4 - 1 . 9 - - - 1 . 9 
2 , 3 • • • 2 2 , 0 • • • • 1 4 . 5 te«« 
1 5 . 0 # • • • 5 3 . 8 - - - - - - 1 . 2 • • • - 1 . 2 • • • 2 . 3 • • » 2 3 , 2 • • • • 1 4 . 5 « • • • 1 5 *o e e l * 55 .0 « • • • 
- 1 3 . 2 1 1 . 7 1 4 . 1 40 .7 - - - - - - - - - - - 1 3 . 2 1 1 . 7 1 4 . 1 40 .7 
2 . 3 3 . 0 2 .8 °o9 9.0 - « * - - - - - - - - 2 . 3 3 . 0 2 . 8 0 .9 9 . 0 
- 5 . 6 - - 5 .8 - - - - - 1 . 2 - - l . ¿ - 7 . 0 ' - 7 . 0 
1 4 . 3 1 4 . 6 m 1 3 . 9 5 7 . 5 h S . 6 , 0 6 . 0 4 . 2 2 2 . 2 - - - - 20.3. 2 0 . 6 20.7 1 8 . 1 1 h l 
0 ,9 3 . 9 3 . 5 6 .7 1 5 . 0 • « • • 3 . 0 • 3 . 0 • • • 3 . 0 • • « 3 . 0 • • • 12.0 « • • • - - - - - 3 . 9 6 .9 • • • 6 . 5 • « • 9«7 • • • 27 .0 é » % • 
1 3 . 4 •(«*• 1 0 . 7 • « « • 1 1 . 2 • • » • 7 . 2 4 2 . 5 • • • • 3 . 0 . . . 
3 . 0 » • • 3 . 0 . . . 1 . 2 . . . 
1 0 . 2 . . . » m - - - m 1 6 . 4 • • • • 1 3 . 7 1 4 . 2 • « * • 8 . 4 «•e 5 2 . 7 » • • t. 
3 . 2 7 . 4 3 . 7 6 . 3 20.6 - - - _ - - - - - - 3 . 2 7 . 4 3 . 7 6 . 3 20„6 
6 . 0 1 . 2 1 . 9 m 9 . 1 - - - - - - - - - - 6 . 0 1 . 2 1 . 9 - 9*1 
4 . 2 2 . 1 5 .6 0 .9 1 2 . 8 3 . 0 3 . 0 3 * 0 1 . 2 1 0 . 2 - » - - - 7 * 2 5 . 1 8 . 6 2 . 1 2 3 . 0 
1 6 . 6 2 1 „6 26.8 - h ï - h l M 2 s S M h x 2 4 , 4 2 ? . 0 3 0 . 3 3 4 , 7 113,2 
9 . 5 1 1 « 9 1 4 . 9 2 0 . 5 56 .8 - 1 . 9 - 1 *9 - 5 . 8 7 . 9 7 . 9 • • « 2 1 . 6 • « • • 9 . 5 9 • • 1 7 , 7 f e e e 24.7 
28 .4 • • • • 8o„3 « • • • 
1 „ 8 • « • 3 . 0 • • • - • - 4 . 8 • *» 1»4 . . . - -
1 . 4 • • • 1 . 2 • « • 1 . 6 m» - 2 . 8 * • • 4 . 4 • « » 4 . 6 • • • - - 9 . 0 
5 . 3 • • » 6 , 7 • • • 5 .6 • • • 6O3 • • • 23 .9 • • • - M , - - - - - - - 5o3 * «• 6 . 7 • » • 5 .6 • • • 6 . 3 2 3 . 9 • • • • 
s a 
2 . 1 • • • 
4 . 1 
1 . 6 
á í l 
4 . 4 * • • 
h l 
2 , 3 • 9 • 
20.8 
1 0 , 4 * « • » 
M M M ¿ai -
t* 
- - h i 
2 . 1 • *-» 
4 . 6 
1 . 6 • » » 
i î i 
4 . 4 
1 »* fe • • * 
2 1 „9 
1 0 . 4 • « «> * 
3 , 0 • • • 2 . 5 • e • 1.9 * • « 3 , 0 • * • 10/4 » •• • 0 . 2 « • • 
A r 
• • 9 
« o « • • A O • • « M - - - - - 3 . 2 • • • 3 . 0 
2 . 1 3 . 2 a « « 
8„7 8 .4 h l Z * J 3 2 . 1 h ï 6 . 0 f U á Ì A 17.1 h l h i h i h i 2 1 , 4 20 .0 ì l d 1 5 . 4 
^ 2 . 8 « * « Î 2 * • • • • - - - • - - - - - - 2 . 8 M « 2,1? 1 2 . 6 1 • « • • 
4 . 2 
• • 0 
5o 6 « •* 4 .9 • « • 408 • « • 19»5 • • • • 2 . 3 • • • 3*0 • • • 1 . 6 • • • 6 .9 • « 0 - - - - - 6 . 5 * • • 
8 . 6 • « • 6 . 5 * * • 4 . 8 • •* 26,4 • » • • 
1 . 2 1 . 4 1 . 2 1 . 4 5 . 2 2 . 3 3=0 l s 6 - 6 .9 - - - - - 3 . 5 4 . 4 2 . 8 1 . 4 1 2 , 1 
3«o 4 . 2 3o7 3 . 4 1 4 . 3 - - - - - - - * - - 3 . 0 4 . 2 3 . 7 3 . 4 1 4 . 3 
- - - - - • 1 . 2 • • • 3*0 • • • 3.0 ... 3 . 0 • » • 1 0 . 2 . . . . 5 . 1 • • • 5o6 . . . 5 . 6 • • • 5 , 1 • • • • 21.4 « . . . h i 8 .6 . . . 8 .6 • . * 8 . 1 . . . 3 1 . 6 1 • • « • 
Código 




pro- I t i -




























Asesoramlento a CO (Chi le) en p l a n i f i c a c i ó n presupuest, 
Asesoramlento a Ma Gera i s en programación presupuest . 
I n v e s t i g a d ones av ldades Internas y misiones por prog. 
Inves t igac iones 
Act iv idades interi 
Misiones por prog:ar 
Proyectos 
Promoción y prepajlión de proyectos 
Inves t igac iones s 
Proyectos multinai n a l e s de Integrac ión 
Proyectos de dosai 
Preparación de gu; 
Inves t igac iones y 
e proyectos 
l i o integrado de áreas de base a g r o ? , 
de proyeotos 
ogramoión general 
A n á l i s i s de elemeus de una p o l í t i c a de d e s a r r o l l o con 
integraoión para lór ica Lat ina 
I n v e s t i g a c i ó n en jigramación monetario f i n a n c i e r a 
Conferencias , retomes y ac t i v idades por programar 
Inves t igac ión d e l i s a r r o l l o Económico 
01 
02 
Inves t igac ión b l b 
I n v e s t i g a c i ó n vini 
I n v e s t i g a d 6n del 
1 : g r á f l o a 
tijlada a l a docencia 
^ a r r o l l o S o c i a l Direoclón de los 1 abajos 
Estudios sobra 
en e l s ec tor 
Empresarios indus^. 
Sector l a b o r a l y 




.cturas s o c i a l e s , ac t i tudes y v a l o r e a 
o 
a l e s 
a r r e l i o 
l a i n f a n c i a y juventud en áreas narg . 
» 
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